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SIONULU ROMANESCU 
fòia besericésca, lìteraria si scolastica. 
Vien'a, 
1. Martiu 
1 8 6 7 . 
''. Si'onuìu rom. ese de <lóue ori pre luna, in 1. ei 15. a; 
alunei, cuprindiendu o cóla si diumetate. Pretiulu pre! 
<; unu anu e 4 fl. v. a., pre diumetate de anu 2 fl. v. a., 
Pentru tiere afara de Austri'a se mai adauge portulu'; 
;> poatalu. 
se face la redactiune in semiuariulu 
c. centralu din Vien'a (Schonlaterngasse Nr. 10), • 
si la p. t. domnii corespundinti. Tote epistolele sunt 
5 | de a se tramite la redactiune francate. Corespundin-f tiele nepublicate se voru arde. Scrisori anonime nu 
se primescu. 
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Geniulu evului nostru. 
(urmare.) 
Mai incolo fiii seclului nostru luminato se l ienu 
pre sine desi nu perfept i , dar la tota in templarea for te 
înaintaţi pre carier'a perfeptiunei . Inse eu dîcu, cà prin 
despretiuirea institutului penit intiei si alu măr tur i s i -
rei pecateloru le este închisa cu totulu si intrarea in ca­
rier'a perfeptiunarei adeverate, pen t rucâ dinsii suntu ast­
feliu lipsiţi de celu d'antâiu si mai eficace midîlocu alu p e r ­
feptiunarei, care hi subministrédia cunoscinti 'a de sine, 
si cunoscinti'a de sine fà ra de esaminarea omului internii 
nu se po'te ajunge; ear cu o esaminare nepar t in i tór ia a 
omului dînlaintru e silitu a se cuprinde orîsîcine inainte 
de mărturisire. 
Ceidreptu „nemicu e mai g r eu , decâtu a cunòsce 
anim'a omenésea ," dupa dìs'a lui Prevót . Deunde u rmé-
dia, cà esaminarea conscientiei e o cupr indere forte oste-
nitória, ma si urit iósa pent ru omulu mate r ia le ; fiendea 
omului i -place a-si desfată ochii trupului in lumea mate­
riala cea pes t r i t i a , dar se înfiora candu e silitu a privi 
cu ochii sufletului in adunculu animei sale. T o g m ' a asia 
se ingretiosiédia omulu materialu a pr ivi in anim'a-si 
plina de pasiunile selbat ice, car i -su gat'a a i înghiţi 
liniscéa tempurana si fericirea e te rna , p recumu s 'ar 
infiora, candu ar caută intr 'o vediunia pl ina de f e r e inse-
tosiate de sânge. S inguru esaminarea conscientiei p l e v e -
sce din anim'a omului buruenele pasiuniloru si ale vitiu-
riloru, si le inlocuesce cu p lan te le sent î r i loru r e l ig ióse -
morali si ale virtuti loru crest ianesci straplantande din 
resedariulu religiunei. 
Totodată se sc i t i , intielepti fii ai seclului lumine-
loru! cà omulu e nascutu pre acestu pamentu si pent ru 
de a goli pocalulu dorer i loru sufletesci si t rupeşei . Seau 
care dintre moritori n'a suspinatu sub sarcin'a necasur i -
loru, si nu si-a senlîtu vreodată anim'a pl ina de amaritiunea 
viatiei? Dorerile trupeşei, dèca Ie descoperimu unui lata 
bunii, unei mame dulci, unui amicu s inceru seau unui 
medicu ghibace, n i - s e alinédia dupa mangaiarea si a ju -
toriulu primitu dela dinsii. Inse apoi cu câtu apésa mai 
greu sufletulu si inghimpa mai aduncu anim'a doreri­
le spirituali, casiunate prin săgeţi le pecate loru! E l e suntu 
mute, ascunse, dar cu atât 'a mai t o r tu ra tone pent ru 
sufletulu sentîtoriu. Acum'a dèca fiiulu celu chinuitu de 
doreri trupeşei se sente de diumetate scapatu de acelea 
prin jeluirea sa inaintea unei anime de maica dulce t rn-
pésca, asia câtu pr in al ipirea pieptului seu càtra p i e p ­
tulu de maica, carea l'a nascutu si nutr i tu , si prin p le­
carea capului seu in braciole de maica , cari l 'au lega-
nat i i , i-se l iniseescu săgeţile sfasiatóric ale morbului : cu 
câtu mai vertosu fiiulu celu spiritualu, strapunsu de do­
rer i le spiri tuali casiunate prin suliti 'a pecate loru . s in ­
guru dar singuru atunci si-va sentì alinata ustur imea 
rane loru crunte sufletesci , candu aprop iandu-se de 
sinulu celu iubitoriu alu maicei spir i tuale, alu basericei , 
— carea l'a renascutu prin charur i le sale si a carei 'a 
ch iamare este căutarea si pr imirea in bracie le sale a fii-
Ioru retaciti , — si-va depune sarcin 'a nesuportavera a 
a dorer i loru sufletesci in sinulu maicei cei mangaiatórie, 
carea in numele intemeiatoriului e i , Mantui toriulu n. I . 
Christosu, va inbarbatâ p re fiiulu seu dîcundu-i: „Fiiule, 
scóla- te , t i -se ierta tîe peca te le ta le ." 
L u m e a arareor i pote vindecă macaru si numai dore­
ri le trupeşei; ear ranele sufletului si ale animei, in locu 
se le insanatosiedie, inca le innoesce. Pen t rucâ ea de 
sufletu nu se pote a t inge; sufletulu singuru maic 'a cea 
sufletésca, adecă s. baser ica , lu pote mangaiâ si vindecă. 
Seau spuneti-mi: care dintre voi s'a re intorsu din b r a ­
ciele lumei re insanatosiatu de ranele sufletesci? Seau 
nu-i singur 'a mangaiare si ajutoriulu, care v i - l u întinde 
lumea, pocalulu de veninu si pumnariulu? . . . A p o i i e r -
tati-mi se ve mai intrebu inca un ' a , luminaţii seclului 
nostru! Ore in care clasa se afla mai mult i individi de­
sperati si s inucidator i? . . . In clas'a poporului cea necu l ­
ta si întunecata ó r e , carea dupa naiefrangerea patita in 
oceanulu viatiei si-afla scandur'a ducatória la portulu 
mantuirei singuru in pocaint ia si măr tur is i re , seau in 
clas 'a vòstra cea culta si luminata, carea despret iuesce 
si dà uitarei cu totulu acestu institutu ddieescu? R e -
spunda intemplar i le t r i s te , dar faptice! — Oh credet i-
m i , cà de la multe buze desperate ar depărta pocalulu 
veninului, si din multe mani sinucidiatórie ar rap i pum­
nariulu man'a cea nevediuta dar poternica a maicei 
baser ice , dèca fiii seclului nostru prin pocaintia si m ă r ­
turisire s i -aru caută refugiu sub scuttilu sinului aces te i 
iubitórie maice! 
Mai incolo sacramentulu penitintiei cu măr tur is i rea 
pecate loru e de mare însemnătate si pen t ru prosper i ­
tatea tempurana si salut ea eterna a întregului neamu 
omenescu. Pentrucâ ehi e singur 'a ch iae , cu carea se 
pote deschide anim'a omenésea, singurulu midîlocu de 
a potè pătrunde in tòte unghiurile maliţiei omenesci ; 
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prin urmare e o stavila po te rn ica incontr 'a esundarei 
valur i loru coruptiunei morale pres te intrég'a societate 
omenésca , si asia se potè numi vehicululu bunastarei 
spirituale si materiale a omenimei . Caci se sciti voi fii 
ai seclului nos t ru , cumca penitinti 'a si mărtur is i rea nu 
consiste numai in s impl 'a enarare a peca te loru ; ci fia-
scecarui'a pecatu, si mai vcr tosu pecate loru si pât ime-
loru in cutare omu predomnitór ie le corespunde ad­
moniţ iune si invetiatura par int ìésca, danda pr in p r e o -
tulu int ic lcgator iu de sublim'a sa chiamare. Aste adnio-
nitiuni n'au numai o potere debila omenésca , ci potere 
frapanta ce r é sca ; pen t rucà suntu pronuntiate in nu-
mele si cu poterea acelui 'a , carele a d î s u : „ E a r io cu voi 
sum in tòte dìlele pana in finea secliloru." — Suntu anime 
invechi te in ranele cr imeloru , asupr 'a caror 'a s inguru 
l imbagiulu celu farmecatoriu alvi s. maice base r i ce , ma-
nifestaţii prin sacramentulu peni t in t ie i , are influintia 
de a le rapi si scote din abisulu coruptiunei totale si a 
morl ie i spir i tuale. S tee aici unu esemplu. In Bologna 
nu demultu pre unu facatoriu-de-rele delocu nu l'au 
p o tutu misîcâ cuventele colea amenintiatórie ale j ude -
calor i loru criminali spre fasiunarea cr imeloru sale; si 
eata dupa alocuţiunea cea parintìésca, dar cutr ieratór ia 
de anima, a preotului nu numai e lu insu-si s'a rei n tor su 
in sine-si , ci si pre ceialalt i 3 2 complici ai sei i-a denun-
ţi atu judetiului criminale.—Eficacitatea insti lutului mar tu-
r is i re i o a semenéd iaDiepenbrock cu o operaţ iune, carea 
descopere si curat iescc veninulu raneloru invechi te , dì-
cundu: „în mărtur is i re t rebue se se descoperă ran 'a 
cea usturatória, carea consuma dinlaintru, ca asia veni­
nulu se se desierte inafara." 
In rel igiunea nostra coutr i t iunea, seau p a r e r e a -
de-reu interna de pecatele comise , e in legatura str jn-
sa cu fapte esterne doveditórie despre sinceri tatea 
contr i t iunei in terne. Pent rucà omulu nu-i curatu spi-
retu. E a r rescumperarea cea obiept iva , in mer i ta 
nemărgin i ta , ca se devină subieptiva pentru fiacare 
mor i io r iu , pret inde conlucrare personala din par tea 
fiacarui'a individu, si supune pr imirea charului p r e -
ventivu , precumu dice unu scr ie tor iu probatu : 
„Omulu se mantuesce de gresiéla si pecatu prin midîlo-
ci re ddieésca, pr in o prevenire ddieésca; pentrucà re -
cunoscundu-se si martar is indu-se pre sine de pecatosu, 
charulu prevenlivu lu inbraciosiédia, si asia este p r i -
mitu in imperatì 'a lui Ddieu." — Insa cine neciodata s'a 
silitu a se e l ibera din landuri le pecate loru sa le , acel 'a 
fìresce nu c r e d e , nu sent iesce , ca are lipsa de rescum-
pera re si de r e scumpera lo r iu , si neci cà si-sfarma 
capulu cu aceea, ci remane in molulu pecateloru sale. 
Sp re propt i rea asertiunei me le , ca se nu me invi-
nue fiii seclului nostru de u l t ramontanu, me pro-
vocu la insu-s i protes tanlulu M e r z , carele dice: 
„Cine nu-si recunósce pecatulu si despre eharu nemieu 
voesce a so ' , unulu ca acel 'a pre langa tota bunavointi 'a 
sa neci urmări le pecatului le va eondemna." — Dincontra 
ce lu ce se re in lórce cu sinceritate in sine si cà t ra Ddieu, 
cu bucuria pr imesce ajutoriulu celu de susu si voiosu 
sufere violinti 'a cea dorerósa , cu carea e inpreunata 
e rumperea si scăparea din lantiurile peca te lo ru ; p re ­
cumu se espr ima unu scrietoriu f'rancesu: „Acest'a-i 
asemenea unui ba ia tu , p re carele maic'a lui lu-smulge 
din braciele lo t r i lo ru , si carele t rebue se iubésca in do-
r e r e a , ce o sufere, viol int i 'a amorósa si legiuita a ace-
le i 'a , carea i-castiga l ibe r ta tea . " Seau decumv'a inaintea 
fiiloru seclului nostru luminatu e autoritate mai ponde-
ranta l i tera tur 'a clasica vechia , urmarésca contecstulu 
I l iadei si alu Eue ide i , unde voru aflá urme de măr tu r i ­
sire de peca te , urme redicatórie de sufletu. E a r e rou lu 
celu mare a lui O m e r u , Ach i l e , carele dupa dátin 'a r e -
sariténa s i -presera capulu cu cenuşia, le va dovedi loru , 
ca penitinti 'a adeverata se manifestedla pr in semne 
es terne. T o t u in acestea scr ier i se potu desfată in t ru 
sacrificiulu reconcil iarei de pecate si alu abnegare i -
de-s ine . 
Se me ierte oo. ce t i to r i , ca se mai adaugu unu ar­
gumenta analogii , dovediloriu de ratiunaveritatea inst i ­
tutului penitintiei si a mar tur is i re i peca te loru , inpromu-
talu din viati'a nóstra cea sociala pract ica . Asia-i dar, ca 
noi toti , carii suntemu inpletiti in cunun'a societatiei 
omenesci ca prepusi seau parinl i , decumv'a supuşii noştr i 
ori p re care car iera comitu vreo gresiéla facia cu oblega-
mentele loru, déca dinsii mai voescu a viatiui in legătura 
cu noi si a gusta fruplele acelei legature , deJocu (si inca 
uneori cu o rigorositate mai mare decâtu cea ddieésca, 
ca Ddieu e indelungu-rabdaloriu si lesne ie r ta to r iu ) su-
punemu pre supuşii noştri seau si coegali i noştr i unei 
procedure penitentiale? Asia-i , cap re t indemu recunósce-
rea si mărtur is i rea umilita verbala a violarei legei seau 
oblegamenteloru, manifestarea dorerei si a contri t iunei 
conscientiei pentru cr im'a seau g r e s i é l a comisa, p romi -
terea solemna a nu mai repet í fapt'a contrar ia oblega­
menteloru, si in urma promtitudinea de a satisface seau 
refui daunele casiunatc pr in violarea legei? Deci déca noi 
ca omeni , carii nu por tamu totdéun'a in sinulu nostru 
cumpan'a dreptatiei , supunemu pre deaprópele nostru 
unei penitintie asia nepar t in i tó r ie : ore mai meri tamu a 
ne numi fii ai lumineloru si atleţi ai adeverului , candu 
noi lui Ddieu, Domnului to luroru prepusi ioru si supusi-
loru , si s. maice baser ice pr intr ' insulu în temeia te , in 
fapta i denegkmu esercearea acestui d rep tu , salutariu 
si pent ru noi insi-ne si pent ru intregulu neamu ome-
nescu? 
Alinipiit Barbólo viciu, 
preotu romana gr. c. 
(va urina.) 
Indepindinti'a besericei romane. 
(canonclc; dátinele tierei; neaternaroa besericoi romane din 
Romanfa de beseric'a g-reca.) * 
(finoa.) 
Ceea ce este intr 'adeveru o noua rana adunca f ă ­
cuta susceptibil i tatei nat iunale , este pret ins iunea p r o ­
pagandei s t ră ine, ca regimulu dupa 1 1 F a u r u ar fi f a -
cundu causa comuna cu aceste idee degradatórie pent ru 
indepindinti 'a beser ice i , carea este totdeodată indepin­
dinti'a statului rom. Ceea ce ne ranesce in mundr i ' a 
nóstra nat iunala, este, ca acést 'a neferici ta propaganda 
pre t inde , cumca s'aru gasí inca omeni intre Roman i , 
guvernu seau guvernaţ i , cari se adopte idéele guvernu­
lui caimacamiei Vogoride in privinti 'a rolei umil i tórie , 
ce s'ar reserva beser ice i rom. Déca oracolulu templu­
lui, la carele s ierbi t i , v'a anuntiatu vóue mór tea R o m â ­
niei , celu pucinu ea nu va mor í in genuchi langa bese ­
r ic ' a sa ingenuchiata. Suntemu siguri , câ acést 'a nu va 
fi astfeliu. Dovéda este, ca guvernulu ride de încercăr i le 
vóst re , ca poporulu ve desapróba pre tota diu'a, si spe-
ramu, ca naţiunea intréga se va pronunţ ia cont r ' a ideei 
vóstre de a ingenuchiá beser ic 'a rom. la străini , pr in 
adhesiunea ei (a natiunei) la ide 'a indepindint iei bese r i ­
cei rom. , ce sprigionesce ast'a foia. 
Care era rolulu, ce riesce adeverati sprigionitori 
ai besericei rom. aru fi trebuiţi i se iee facia cu organi-
satiunea beser ice i? Ingenuchiarea ei la patr iarchia , spre 
a vede repet îndu-se tristele momente de umilintia, p r in 
cari a t recutu t i é r ' a in dîlele ei de nenoroc i r i ? Nu, n e -
gresîtu nu. Adeveratii sprigionitori ai bese r ice i r om. 
aveau altu cev 'a de facutu. E i aveau a cere de la gu-
vernu inamovibilitatea episcopiloru si a legerea la po ­
sturile rcraase vacante in viitoriu dupa dolinele vechie 
ale t ie re i , eara nu dupa*cànónc. S la lu lu romanu este 
aliatu cu beseric'a rom., nu cu beseric 'a din Constant i-
nopole. Statulu are drepturi dobendite ,ab ant iquo ' in 
administratiunea besericei , bese r ic ' a in guvernementulu 
tierei; este o aliantia a duoru poter i . Deci alegeri le 
făcute contr 'a canóneloru aveau cuventulu loru de a fi, 
Propagand'a straina n'a vru tu asia. E a revine la canone; 
voesce se le aplice la episcopii , pre cari i numesce an­
ticanonici, schismatici, aforisiti . Nu ne spune inse, cumu 
trebue se fia alesi. Dice : dupa canone! Dara cari c a ­
none? cele vechie? cele mai nóue? . . . Ce resul ta din 
acést'a incurcatura? Resul ta , cà propagand'a nu are de­
câtu unu lucru in vedere: destituirea episcopi loru actu­
ali si inlocuirea loru cu ómeni de ai propagandei s t ra­
ine, cari se ingenuchie beser ic 'a rom. la pat r iarchi 'a 
ecum., se faca din ea unu ins t rumentu alu poli t icei po -
teriloru reuvoitórie natiunei romane . 
Prin citatiunile făcute despre canone, sperarmi, cà 
propagand'a straina nu va mai cutediâ a pune canónele 
inainte. Fiacine a vediutu prin ce rce ta rea acestoru cano­
ne si a istoriei besericei nòstre , ca n'amu avutu nicio-
dată nici unu metropolitu, nici unu episcopii canonicu; 
fiacine a intielesu, cà aplicatiunea s tr ic ta a canóneloru 
nu numai cà este inposibile, dara nici nu convine pro­
pagandei: ceea ce i convine, este numai, a cere o nóua 
alegere de episcopi dupa regulamentulu organicu, arun-
candu-se in focu legea nóua cu sinodulu si cu basele, 
cari recunoscu o beser ica rom. neaternata de bese r i c ' a 
muma in totu ce nu este dogma, base, cari s'au admisu 
in constitutiunea nóue, carea numesce beser ic 'a «bese­
rica romana or todocsa." 
. . . Nu voimu a lipsi intru nemica la cuvienti 'a si 
curtoasi'a, ce suntemu detori càtra o potere marc ve­
cina, ca Rusi 'a ; dara suntu unu lucru cunoscutu in isto­
ri'a acestei tiere tendintiele acestei poter i ortodocse, de 
a si-asiediâ suprematî 'a sa asupr'a besericei rom. p re la 
a. 1 8 2 1 si mai in urma. Cine nu ennósce caus'a esiliu-
lui, ce suferi ferici tulu metropoli tu Gregoriu in Rusi 'a, 
precedatu de propuner i , de a recunósce pre archiepi-
scopulu Moscvei de capu alu beser icei rom.? refusulu 
constante alu acestui met ropol i tu? refusulu chiarii de a 
demisiunâ? „M'am logoditu, dîceâ elu, cu beser ic 'a rom. 
pana la morte, si de bun'a mea voia nu me voiu des ­
parţi!" In faci'a unei aseminc otariri Rusi 'a cauta se r e -
nuntie la ide'a sa câtv'a tempu. A recunósce inse pre 
patriarchulu ecum. de suveranii alu beser icei rom., a 
face din metropoli tu t iereloru nòstre nesce ins t rumente 
servili in man'a patr iarchului ecum., nu ar duce la ace­
eaşi tienta politica, ce avusese Rusi 'a inainte, si fora a 
deşteptă susceptibilităţile n imenui? Negresî tu. 
întrebaţi Grec i ' a l ibera , intrebati Bulgar i ' a si S e r -
bi 'a, dèca, avendu o beser ica a loru l ibera, ar voi se 
o puna la ordinele pa t r iarchie i ecum.? Unu singuru 
omu a avutu acést'a neferici ta idea in Grec i ' a l ibera, si 
a fostu ucisu de poporu. P rocedur ' a este barbara , c r i ­
minala! dara este o manifestatiune in favórea^jiedepin-
dintiei beser ice i g rece , asia, cumu a int ieles 'o poporu­
lu in e n e r g f a sa barbara . 
Dupa atâtea lupte , dupa atâtea umil int ie si in m o -
mentu lu , candu alate voci se redica se salute unu r e -
gimu n o u , a cărui raţ iune de a fi este numai măr i rea si 
nea te rnarea patr ie i rom., fire-ar prudinte, fire-ar a r e -
spunde la dorintiele natiunei, a se ingenuchiă beser ic 'a 
rom. la pet iórele s t răinului , si cu dins'a insu-si statulu 
romanu ? 
Canone in l imbagiulu de la F a n a r u , in limbagiulu 
propagandei s t ra ine , nu este alt 'a , decâtu aternarea 
besericei rom. de patr iarchi 'a ecum. Ea t a nesce ron­
duri, ce le scrie Photiadi càtra caimacarnulu Moldovei in 
acést 'a pr iv in t ia , din cari cititorii voru vedé, ce însemna 
canónele in l imbagiulu fanariotu: 
„Alalta-ieri anlâiulu dragomanii alu ambasadei 
francese a comunicatu marelui-viziru nesce ins t rucţ iuni , 
cari cupr indea , cà E . V . in unire cu Saffet Effendi a 
amenintiatu p re met ropol i tu , cà lu va destituì. Candu 
me în t rebară despre acést 'a , eu am respunsu, ca c a i m a ­
carnulu, avendu probe reali despre nelegal i tat i le si por-
tarea cea anticanonica a metropolitului contr 'a guver­
nului, făcuse cunoscutu Por t i c i , carca a otar i tu , se 
inscientiedie despre acést 'a pre pa t r ia rchulu ecum., si 
ca emininti 'a sa , dupa regúle le in fientia si dupa canó ­
nele cclesi 'asl ice, subscrise o carte metropoli tului . — 
Photiadi." 
Acumu candu sc imu, ce va se dica canone , candu 
se pronunţia acést 'a vorba in pr ivinl i 'a beser ice i rom., 
se t recemu la alta cestiune. Is tor i ' a ne pastrédia nesce 
t rasure , cari in acést 'a epoca de căderea spiritului n a -
tiunale sângera anim'a oricărui Romanu mai are o anima 
pentru patr i 'a sa. S e gasescu Romani asta-di, cari si-
facti o glori 'a din ingenuchiarea besericei rom. Noi 
vomu aretă, cà au fostu T u r c i , cari au sprigionitu nea­
te rnarea beser icei rom. de patr iarchi 'a ecum.! 
In tempulu unui Domnu fanariotu, Alesandru M o -
ruz, se alege metropol i tu alu Moldovei Leonu , episcopii 
de la Romanu. Pa t r ia rchulu se pianse la Pòr ta contr 'a 
acestei a leger i , cà ar fi făcuta contr 'a canóneloru, 
fiendca nu s'a alesu decàtra pa t r ia rchia si sinodulu ei. 
Sul tanulu cerce ta acestu luc ru , si descoperindu adeve­
rulu, tramise Domnului unu f e rmami , prin carele de-
chiara , cà met ropol i tu Moldovei nu au trebuintia a fi 
alesi si rónduit i de pa t r ia rchu , ci Domnulu scrie la pa­
t r i a rch ia , farà se aştepte respunsu, ca se fia met ropo-
litulu metropoli tu. Sultanulu ordina tòte acestea basatu 
pre vecinele datine ale t ierei . Ea ta fc rmanulu : 
„. . . Acumu dara ajungundu la imperatesela mea 
Porta scr isori le tale, . . . intru cari fiendca areti , cà 
dupa mór tea numitului metropol i tu , venindu inaintea 
ta toti boieri i mici si mar i , ca dupa vechiulu obiceiu 
pamenlescu se se rónduésca met ropo l i tu , . . . ai facutu 
metropoli tu pre numitulu episcopu (alu Romanului ) , 
inscientiandu dupa obiceiu si p r e pa t r ia rchia ; aretandu 
si acés t ' a , cà la asemini obiceiuri vechie ale beser ice i 
obscésc'a a locului ce re re a se pune in lucrare si a se 
padí este detorí 'a fiacarui Domnu , si cà metropoli tulu 
Moldovei nu este obiceiu se se aléga seau se se r ón ­
duésca decàtra pa t r ia rchu , ci Domnulu dupa vreme 
dupa-ce asiédia prin alegere metropoli tu p re acel 'a , p re 
carele loculu lu va c e r e , atunci dupa acea alegere si 
asiediare sub chipu de inscientiare scrie ca t ra pat r iar ­
chulu si dupa acea inscientiare obicinuita se tramite si 
carte pa t r i a rch ie i , dara nu se aştepta respunsu de la 
patr-iaacehu si p reurma se se faca metropoli tu . Si fiendca 
are l i pr in numitele tale sc r i so r i , cà adunandu inaintea 
ta de alu doilea p re toti boieri i , si cerce tandu ti-au are-
ta tu , cà in asemine pr ic inuire niciodată nu s'a intem-
platu o cerere ca acést'a de la patriarchio,; si deórace 
te rogi , se nu se asculte aseminea greşi ta inscientiare 
a pa t r ia rchulu i , pent rucà aterna a se face stricatiune 
vechiului obiceiu, ce se urmédia dintru inceputu, ci se 
se padiésca numilulu obiceiu pamentescu néstramutatu, 
. . . eata ti-se t ramite acést 'a inalta imperatésca po­
runca . . . V e i urma dara dupa vnchiulu obice iu , cc sc 
padiesce , farà a fi" superatu intru nemic'a numitulu me­
t ropol i ta , e tc ." (Archiv'a romanésca , pag. 2 7 7 . ) 
V o m u t rece acumu la alta cestitine curatu de inde-
pindint i 'a beser ice i rom., Ia unu actu de cea mai mare 
inportant ia in acést 'a cest iune. Acestu actu este unu 
b las temu sinodale pent ru nepr imirea s t ra ini loru la t ro -
nulu metropoh'ei si episcopi loru Moldovei; in acestu 
actu se vede spiri tulu Romani loru de separat iune a be ­
ser icei decàtra G r e c i , voindu, ca beser ic 'a se remana 
romana .—Dare ce e mai curiosu, este, cà beser ic 'a rom. 
din Moldov'a a fostu la inceputu subordinata Ia patr iar­
chio de la Ochr id 'a ; ca sub Alesandru celu bunu ve-
nindu in Moldov'a Androniu Paleologulu, fiiulu l u i E m a -
nuelu Paleologulu imperatulu Constanl inopolei , si au-
dindu, ca metropol i 'a Moldovei este subordinata la 
Ochrid 'a , ajungundu la Constant inopole a rogatu pre 
ta ta-seu, de a t ienutu unu saboru si a liberaţii me t ro ­
poli'a Moldovei desub Ochr id 'a , lasand'o l ibera cu to-
tulu, ca si patriarchi",! Ochridei , nimenui supusa, inta-
r indu acestu asiediementu cu chrisovulu imper ia le si 
t ramit iendu metropoli tului coróna si sacosu.— In acestu 
actu de blas temu sabornicescu se dîce inca , ca Georgiu 
metropol i tu lu Moldovei mărtur ia cu ju ramen tu si cu su-
fletulu seu, cumca elu a vediutu acolo chrisóve i m p e r a -
tesci in monast irea Neamtiului , dara luandu-se chr i só -
vele in tempu de resbelu , candu Polonii cuprinsera par­
tea muntelui , si ca se nu se piérda cunoscinti 'a despre 
aceste ac te , metropol i tulu elu insu-si a scrisu cu man'a 
sa , adeverindu lucrulu cu sufletulu seu si cu ju ramentu , 
spre scient i 'a urmasi loru sei. Acestu saberu dechiara 
pr in actulu ce subscr ie , cà adeverédia scrieri le met ro­
pol i tu lui Georgiu, si cà oricine s'ar incercâ se calce 
obiceiulu sântei metropol îe si alte scaune , cu midîlociri 
de bani aducundu vreunu strainu la vreo eparchia, se 
cada sub ter ibi le le b las temu, ce lu formulédia in 
acelu actu. Acestu actu este subscrisu de metropoli tulu 
Iacobu si mulţ ime de c l e r i c i , porta dat'a 7 2 6 0 (de la 
facerea lumei , 1 7 5 2 . d. C h r . ) , si este publicatu in Ar­
ch iv 'a rom. 
Din tòte aceste resare spiritulu de romanismu in 
b e s e r i c a ; se trăda u r ' a contr 'a tendint ieloru beser icei 
g r ece , lupt 'a, de a r emane indepindinte beser ic 'a rom. 
Unde este inse adi acelu spiri tu de neaternare alu beser icei 
r o m . , care le faceâ glori 'a s t ramosi loru nostr i? Atunci, 
candu a dîce , ca beser ic 'a nu e l i b e r a , era o crima, 
candu relat iuni le cu beser ic 'a greca erau t rădăr i , atunci 
nu se pronunţia vorb'a de canónele, ci de ddtinele tierei. 
Si c lerulu acel'a eră demnu, era piosu. Atunci capii 
beser ice i s'aru fi crediutu degradali si aru fi cadiutu 
sub blastemulu, de carele amu vorbitu, dèca aru fi pr i -
mi tu eparchf 'a loru de la patr iarchio. E b ine! nu suntu 
aforisiti de beseric 'a rom. străbuna c le r i c i i , cari calea 
canóne le , dara acei'a, cari calea dătinele t i e re i , ameste-
candu in beseric'a rom. pre straini, seau adresandu-se 
la straini in afacerile administratiunei besericei na~ 
iiunale. 
Ea ta cumu acestu saboru blas tema pre ace i , cari, 
inprotiv'a obiceiului t iere i , aru bagá pre vreunu strainu 
la vreo eparchia si cari aru calea legile si dát inele t ierei 
in folosulu străinului: „ . . . Se fia blastemati de Ddieu 
Domnulu atotpoternicu si de a sa preacurata maica si 
porurea fetióra Mar ia , de slavitii doispradiece apostoli , 
si de acele a tota lumea ss. sabòre, si de toti santii; f i e -
rul u, pietrele si tota firea neputredì tòr ia se pulrediésca 
si se se res ipésca, eara t rupuri le acc lor ' a se stee întregi in 
veci; se aiba parte cu Iud'a vendiatoriulu, si cu procle-
tulu A r i e , si cu alti e re t ic i ; se i inghitia pamentulu de 
vii ca p re Datan si Aviron; se i lovésca cut remurulu lui 
Cain si bubele lui Ghiezi ; copiii loru se remana seraci 
si femeiele loru veduve, si tota averea loru se fia ja fu i ta , 
si casele loru intru res ip i re ; in tota viati 'a loru p r o c o p -
séla se nu aiba si iertare se nu afle! Asísíderea si s m e -
reni'a nostra, care suntemu iscăliţi mai josu , cu po te rea , 
ce avemu data de la Ddieu , pre unii ca acei 'a , orice 
obraze (persóne) aru f i , i aforisimu si i b las temàmu si i 
legàmu sub totu blas temulu, ce e scrisu mai susu . . . 
E a r a care s'ar sili si s'ar nevoi , ca se se t iena si se se 
padiésca néstramutatu si neclintitu obiceiulu tierei, 
adeca a nu se primi niciodată străinii ori la ce scaunu 
archiereescu alu tierei acestei, se fia iertaţi si b lagoslo­
viţi si de Domnulu Ddieu si de smerenie le nòstre in 
veci , amin!" 
Ea t a cumu străbunii nostri blastemáu p re acei 'a , 
cari t indeau a supune beser ic ' a rom. la straini con t r ' a 
dcátineloru t ierei! Sent iementu lu era natiunale, era in-
depindinti 'a natiunei represintata in beseric 'a rom. M o -
dulu, de a lu e sp r ime , era propr iu tempiloru t recu ţ i ; 
era barbaru, dar era energieu; fanaticu, dara demnu. 
Asta-di s'ar espr ime altfeliu, protivitu cu tempulu de 
progresu, fàra blas temu si nu lovindu persònele straine, 
ucidiatórie ale indepindintiei bese r i ce i , ci ide'a de inge -
nuchiare a statului si a beser icei la straini. 
In viati'a popóre loru suntu momente de abatere , 
de scept ic ismu, candu umilinti 'a este vediuta cu nepă­
sa re , candu t rădarea este presintata sub cunune de 
lauri , candu robi 'a si-invelesce lant iur i le cu florile l iber -
tatei! Acea epoca nu va cruda pre Romani. Dara se 
speràmu celu pucinu, cà abaterea va fi trecalória a tunci , 
si cà cei ce si-voru face sér 'a glori'a cu ingenuchiarea 
patriei la straini, a dòu'a dì voru rosi càci au avutu ase-
mine sen t iemente ; ca celu inbetatu de vinu sér 'a , ce 
sente rusìne a dòu'a dì de starea de degradare, in carea 
si-aduce aminte cà a fostu. 
D. Bolintineann. 
Studintii romani din Vien'a 
in anulu 1867. 
Nu ani altu scopu cu scr ierea acést'a, decâtu a pune 
sub ochii p. t. lectori unu conspectu alu toturoru tene-
r i loru , pre cari r iuri si déluri i despartu de vetrele pa-
rintiesci , dar a caroru anima bate cu atâtu mai fierbinte 
pent ru pamentulu natalu, — alu tener i loru romani de 
la deosebitele institute de invetiamentu din y i e n ' a , do-
rindu prin acést 'a a arunca in midlloculu ver tegiului 
pol i t ic i i , in carele se afla asta-di naţiunea romana, unu 
temeiu de al inare. Numerulu insemnatu alu t ene r ime i , 
viati'a ei l i te rar ia , s i l int iele si p rog rese l e , cari le face 
p re diversele câmpuri scientifice, vinu se gatésca o cale 
mai luminósa, vinu se spuna natiunei unu venitoriu mai 
se r inu , vinu se sioptésca cuventele profe t ice : «Conso-
lamini, consolamini populum meum!« ( Isa i 'a c. 4 . v. 1.) 
Intr 'adeveru nu e , nu potè fi mai mare mangaiare pen-
tru o naţ iune, decàtu candii vede c rescerea unei j un imi , 
c e o i m p l e de speràr i frumòse si îndreptăţ i te ; candii vede 
înmulţ irea unei tener imi , pre carea se basédia intregu 
venitoriulu ei. 
începu mai antâiu cu facultatea teologica. L a acé -
st 'a facultate se afla in presinte 12 teneri , alumni in se -
minariulu gr. c. centralu, cari au si o societate beser i -
césca- l i te rar ia , Societatea acést 'a posiede o bibl ioteca 
romanésca frumósa; ea numera in pres inte 5 1 0 tomuri , 
càr t i alese si scrise de autorii nostr i cei mai ce lebr i . De 
aici au esîtu si pana acumti unu numeru preafrumosu 
de preoti cu zelu adeveratu apostolicu ai beser ice i r o ­
mane, cari nu mai puc-ina interesare documentara to t -
déun'asi inca documenlédia si pent ru inlrcbat iunile nostre 
naliunali. Aici se cultiva si asta-di o cet is ióra de atari 
preoti, nitori portatori ai conscientiei morale a tempului 
si proptele ale nesuiniiei rel igióse in societatea romana. 
La facultatea teologica mai suntu si doi r igorosanti , 
unulu din dieces'a Ghie r l e i , ce la la l tu din archidi'eees'a 
Albei-Iulie. Odinióra o frecventau si teologi rom. gr. or. 
Vinu la facultatea juridica. Aici suntu 2 3 teneri 
roman i , si 3 rigorosanti. Acést 'a facultate ne a dalu si 
pana acum'a barbati cu cunoscintie basate si cu ca rac ­
tere alese. Junii nostri si de la acést 'a facultate nu c r u -
tia nice tempu nice poter i , spre a corespunde frumòsei, 
dar grelei misiuni, de a fi' cu tempu si dinsii unii dintre 
propagatorii si portatorii sdent ic i de dreptu si ai ad-
ministrarei acestui'a in statu. L i p s ' a , cu carea se iupta 
alesu unii dintre ei, cari adeca subsista mai farà c a r d si 
fàra midilóce destule, face din ei adeverati eroi. Doi au 
stipendie franciscu-iosefiane; unii ajutòrie de la asocia-
tiuni; cntìv'a de la i lustr 'a familia Mocioni , carea, si 
pana acumu eternisata in animele lener imei rom. , pare 
a ave inaintea ochiloru curatu mot ivulu , cà nemica nu 
luàmu cu noi din lumea acést 'a , decâtu numai perfecţ iu­
nile sufletului nos t ru , si nemica nu Iasàmu inderetu aici 
pre pamentu, decâtu numai b inele , ce l 'amu facutu. 
Facultatea filosofica numera 3 0 teneri romani. E a 
ne a crescutu barbat i , cari cuprindu locuri de profesori 
pre la gimnasi'ele romanesc i , si cari se potu n u m i deco­
rni catedreloru, ce le ocupa. T e n e r l i , ce ambia la fa ­
cultatea filosofica, se inpulpa aseminea cu unu zelu 
demnu de lòia recunoscinl i ' a . 
La facultatea de medicina se alla 1 1 , si dintre ace-
sti'a patru din Romani 'a . Mai este afara de aceea inca 
unu farmaceutu si unu doctorandu de medicina. 
Institutulu politechnicu lu frecventédia 7 ardeleni si 
2 din principatele unite. In despar t iementulu pr imu 
alu acestui asiediamentu studintii invétia scientiele fisi-
cale-matemaiice curau si apl icarea loru in p racse . In alu 
doilea desparliementu, adeca in despart iementulu corner-
cialu, se invétia in teoria ob iep te le , ce se refer eseu Ia 
afacerile comercial i . La institutulu acést 'a mai este si o 
scóla de desemnu; l imbele oriental i si l imb'a italiana 
pentru desparl iamentulu alu doilea suntu studie obli-
gate, ear limb'a francesa si englesa estraordinarie. Ca 
membri ordinari se p r imescu ace i ' a , cari au absolvatu 
scól'a reala de siese cursur i , seau gimnasi'ulu superiori i 
cu clas'a prima. L a pr imire unii din tenerii nostri dau de 
piedece pentru defectuós'a eunoscintia a desemnului, 
maicuséma a celui « l inea r iu" ; deci t ragemu atenţiunea 
respectiviloru asupr 'a acestei scăderi depre la gimna­
si'ele nòstre. 
In academia teresiana suntu 7 teneri romani. L a 
acést'a academia c. r . se afla 3 5 locuri e rar ia l i inpar t î te 
dupa singuratecile tieri de coróna. Alumnii din T e r e s i -
anu studiédia gimnasi'ulu, dupa aceea scientiele de de-
rep tu , si mai p reurma intra in servitiulu statului. 
In academi'a iosefina de medicina si chirurgia se 
gasescu 2 jun i romani . E i ca alumni interni por ta un i -
fórma academica sì au intregu viclulu. Candu intra mai 
antâiu in academia, au se depuna 1 5 0 fi. v. a. si se se 
oblege la servitiu mil i tar iu de 1 0 ani dupa absolvirea r i -
goróseloru. Asiadara condiliuuile fìendu forte simple si 
nu gre le , ar fi de doritu, ca tenerii rom. se concurgă la 
elu mai numerosi . 
Acést'a este numerulu jun imei romane, pre carele 
l 'amu castigatu din date private. Cu toti la-olalta facu 
dara la 1 0 0 . luca in anulu 1 8 5 8 eráu 7 5 , dupa „Foi 'a pen­
tru minte e tc . " din Brasiovu. Si totuşi trebue se ¡nsemna-
mu cu amarit iune, cà acésta jun ime numerósa pana asta-
di este lipsita de o catedra de limb'a si l i tera tur 'a r o ­
mana; prin urmare ea este lipsita de midllocuiu perfect iu-
narei sale intru cunoscint iele limhei si Hteraturei popo­
rului, ale carui destine are se le conduca. Noi punemu 
la anim'a conduculor i loru mitiunali si acést 'a causa, du­
pa părerea nòstra, nu neinporlanta, si speramu, cà 
acei 'a , zacundu-le la suflelu binele si onórea natiunala, 
voru s t a m i si pentru infientiarea unei catedre, de 
i limb'a si literatur'a romana la universitatea Vienei. 
Mai remane se mai alingu cev'a si despre viati'a so-
ciala a sludinti loru nostri . Despăr ţ i rea si depăr tarea de 
ai sei, lips'a unei viatie familiarie, i léga strinsi! pre unu­
lu de allulu, si asia nu-i mirare , dèca nu intempini decâtu 
doi, trei , seau mai multi . Câ lude aduncu inradecinatu este 
e lementulu acést 'a socialii in animele studinti loru, si 
pana la ce consecint ie chiari i si de însemnătate istorica i a 
inpinsu demul teor i , lasu se spună istori'a universitàti-
loru din Germani 'a in seculii X V I I . si X V I I I . Câtu de 
po le rn i cu a lucratu spir i tulu progresului , carele a s t ra -
batulu dej'a tòte câmpurile activitatei omenesci , si asupr 'a 
jun i lo ru nostri studiosi, marturisesce societatea loru l i te -
raria, in carea adunandu-se câte la dòue septemane odala, 
pasiescu pre ròndu in arena cu productele mint ici loru. 
Dore re numai, ca ilici pana acum'a nu l i -s 'au contìrmatu 
statutele de la locuri le competente. Mai au inca o adu-
nare lunaria asia-numita generala , in carea se aduna mai 
multu numai pen t ru cunoscinti 'a inpromutata , c o n v e r -
sandu intre sine in modu familiarii! asupr 'a progresului , 
a in l rebal iuni loru de dì e l e ; apoi dèca cu atare ocasiu-
ne se mai inlréba unulu pre allulu si de sortea natiu-
nei, credu cà nu le va imputa nimene, dèca va r ecuge -
tá, cà adi toti se ocupa de politica, inccpendu de la pr in-
cipe si ministru pana la celu din urma t ieranu. 
Meallmintrea oricâtu de mare se Ha numerulu at le-
tiloru nostri pre la universităţile si academiele straine, 
oricâtu de emininte facultăţile, totuşi nu va ave neceo-
data aceea insemnatate si aceea inportanta si salutarla 
influinlia asupr'a viatici naliunali , carea o ar a v é o t e n e -
r ime educata in ale nòstre propr ie institute mai inalte 
romanesci . Amu vediutu si la noi barbati cu int ielept iune 
proieptandu si scriendu despre redicarea unei academie, 
(c redemu, ca num'a ca s imburcle unei redicande uni-
versi tăţ i) si ne amu convinsi! mai preurma, cà cuventu-
lu loru n'a datu alt 'a, decâtu numai tonulu unei ararne 
sunetórie si ahi unui chimvalu resunatoriu. Ar fi acumu 
tempulu se ne convingemu, cà n'avemu se asteptàmu totu 
de la slraini ca se ne cada mur'a in gura; cà nu-i spe­
rare neinsielatòria de mântuire in l r ' a l t i i , decâtu mimai 
in noi; cà nu-i salvare pent ru noi intr 'altu nume, decâtu 
numai in numele de Romanu. A mai arunca l ipsele si 
neajunsuri le , insémna, a nu voi se punemu unu picu de 
sacrificiu p re al tariulu inflorirei si mar i re i natiunale, f a ­
rà de care decandu-i lumea nu s'a facutu nemic 'a ; a de-
sva tu ide la redicarea academie i , insémna ,a inp inge naţiu­
nea in nóptea imnorantiei si a intunecimei spir i tuale ; 
ear a fi adi nepasatoriu, insémna, a lucra la ru inarea si 
căderea ei. Î. l ì . 
Estrasu 
din protocolnln conferintîei învetiatoresci din protopo-
piatnin g r . e. sabiiena. 
(Conferinti'a se tienu in Sabiiu in 15. Noemb. a. tr, sub pre-
siedinti'a reverendisimului d. protop. I . V. Rusu, si sub condu-
cerea onoratului d, teol. absoluţii si docinto primariu la scol'a 
norm. gr. c. din Orlatu, Ioanu Papiu. Participară dd. docinti: 
Sam. Spinianu, teol. abs. si docinte secund, la scol'a norm. din 
Orlatu; L Lazariciu, docinte cameralii in Vizocn'a; Jeremia 
Banciu, doc. in Orlatu; I. Voicu, in Gur'a-iuului; I. Andreiu, in 
Sccadate: G. Casioltiamu, in Vestemu; 1. Irodu, in Ghijas'a-de-
susu; I. Darlatî, in Mighindol'a; N. Vintila, in Caltvaseru; N. 
Mihaltianu, in Sabiiu; N. Orosu, in Ibisdorfulu rom.; S. Munte-
nasiu, in Ifamb'a; S. Ginrc'a, in Sialdorfu; 1. Baila, in Ilevasiclu. 
Asistară si câtîv'a jurişti sabiicni.) 
1. Ce metodu s'a dovedi tu mai practicii spre a in-
vetiă pre copii la cetire, si cumu se purceda invetiato-
riulu in trădarea acelui metodu f'acia cu şcolarii? 
L a acest a în t rebare se si rcspunde, aretandu-se 
defectuositatea diverseloru sisteme apl icate pana acumu 
in scolele populari , cu deschi l inire a acele i „silabisato-
r i a u numite , carea aflandu-se prea teore t ica , si asiadara 
neprac t icab i le , se delatura si se p r imesce unanimu pen­
t ru tractulu gr. c. alu Sabiiului metod'a mai noua „ lego-
grafica" numita, carea si pana acumu apl icandu-se cu 
succesu in celea mai multe scole din acestu tractu, se 
afla mai pract icabi la . 
E a r cu pr ivire la modalitatea, ce are de a urmă 
invetiatoriulu in t ractarea acelui metodu, se o ta resce : 
ca se se iee de basa „intuitiunea;" se se faca cunoscuţi 
prunei i cu int ielesulu diverseloru construct iuni , dupa 
acea a cuvente loru ; cuventele se le desfacă in silabe, si 
din silabe se-i invetie a cundsce sunetele. De aci pa s i e -
sca invetiatoriulu la scrisu pre tabli l ia, facundu mai 
antâiu puncte , dupa aceea linie, si in urma sunetele ; ear 
la ac^st 'a se purceda mai antâiu cu vocalile, dupa aceea 
cu consunator ie le . Sunetulu scrisu se- lu arete si in abecc-
dariulu compusu pent ru metod'a legografica. Dupa acea 
se t r6ca la compunerea suneteloru in silabe, a s i labe-
lo ru in cuvente, si a cuventeloru i n d î c e r i , sentint ie seau 
construct iuni . S e int ielege, ca aici inca se iee in ajutoriu 
abecedariulu, aretandu-l i -se prunci loru si in t ipariu 
si tabele cuventele si sen ten t ie le ; prin urmare se 
adoptedie metod 'a analitica si s intet ica, depr indien-
du prunci i totd^un'a mai antâiu la scrisu si dupa 
acea la cet i tu, seau mai bine la amenddue dedata. 
\\. Ce gr adu de perfecţiune in vorbire, cetire si 
scriere se recere de la o scala populara, si cumu se 
ajunge aceTa? 
L a resolvirea acestei intrebâri , p recumu s i l a c e l e a -
la l te , purcediendu-se din punctulu-de-vedere, câ se i n -
p l inescu ordinatiunile preainal te emanate in favdrea 
sco le loru , si presupunendu-se docintii demni de chiama-
r e a loru, se face propunerea din par tea conducatoriului, 
ca , — dedrace pruncii in scol'a populara intra cu posie-
derea tesaurului l imbist icu suptu de la păr inţ i si din 
cerculu coetani loru , si pr in urmare prunci i vorbescu 
l imb'a poporului , ca re le in decursulu tempului fiendu 
alacatu fisicesce a suferitu si moral icesce multu, s i c u d e -
osebire in curatiani 'a limbei, asia câtu limb'a nóstra a c u ­
prinşi i multi termini barbari , — cuventele straine l i m ­
bei nòstre si intrate in tempii de suferintie cu totulu se 
se lăpede si se se inlocuésca cu de acelea, ce su c o m p a ­
tibile cu natur 'a limbei originarie; ceea ce se si p r i ­
mesce cu adausulu, ca totuşi docintele se se ferésca a 
introduce in scóle suma prea mare de neologismi, cari 
nu numai ca suntu nefolositori pent ru prunci , ci suntu 
chiaru daunaliosi si pent ru curatieni 'a l imbei . 
E a r modalitatea, carea duce la ajungerea acestui 
scopu, cea mai corespundietória se afla a fi: ca p ropu­
ner i le , e sp l i can te si convorbir i le , cari le are invet ia tor iu­
lu cu pruncii , se le faca in l imba corecta , ba si p re 
prunci in conversar i lc loru unii cu alţii se i dedee a 
folosi termini corecţ i . Apoi lucrur i le , cu cari prunculu 
numai in scóla se in le lnesce si pre cari mainainte nu le 
a sciutu numi, dupa-ce intra in scóla se incépa a le n u ­
mi cu numele corectu , asia p. e. cerusa, ear nu ploiba-
su seau plivasu; abecedariu si nu bucóima e tc . 
In ceea ce privesce gradulu de perfecţ iune in c e ­
liti! si scr isu , invetiatoriulu se aiba inainlea ochi loru , ca 
prunci i , prccandu voru esî din scóla , se pota ce t i si 
scr ie corectu si la in t ie lesu , asia câtu se pota p recepe 
unu ju rna lu scr isu in cev'a stilu mai us ioru , se pota ce t i 
o ordinat iune seau c i ta t iune , si cara-s i se pota face o 
subscr iere , o cvietantia seau adeverintia — dèca nu mai 
multu. E a r la acestu succesu potè ajunge copilulu, dèca 
docintele lu deda de micu , ca aceea ce ce tesce , se o si 
in t ie léga, si ceea ce cugeta, se si scr ia ; ear dupa-ce 
ajunge prunculu la o etate mai inabi tata , se lu dedee ă 
face cev 'a conceptu , o descr ie re , epistola seau altu 
cev 'a ; apoi se nu si-uite a-lu int roduce in formular ie le 
de cvietant ia , adeverint ia , suplica etc. 
I I I . Câtu si cumu are de a se invetiă computulu 
atâlu mentala câtu si pre tabla? 
Recunoscundu-se necesitatea de a se propune al t -
feliu computulu, decumu s'a propuşii pana acumu, de ­
drace e o scientia fòrte folositória pentru viati 'a p rac t ica 
si cu atâtu mai folosi tória la poporulu nostru, care le nu 
cunósce nece cifrele depre ban i , si asia devine for te 
desu ins ie la tu ; se otaresce: ca computulu se se est inda 
la cele patru operaţiuni fundamentali cu numeri conc re t i 
si abs t ras i , cu elevii cei mai deprinşi si cev'a din frân­
ger i , apoi rcjgul'a de t re i simpla si regula insocirei . 
E a r modalitatea, de a reduce regul 'a de t re i la inmult î re 
si inpar t î re , si modalitatea de a ajuta operaţ iunile min­
tali cu cele depre tabla, propuse de I . Laza r i c iu , deo­
camdată nu se afla cu cale a se pr imi . Atâtu cu pr iv i re 
la computulu p re tabla, câtu si c e l u m e n l a l u se se est inda 
pana acolo, incâtu se pota p runc i i , dupa-ce frecventéza 
scol 'a , adauge, subtrage, inmultî si inpartî numeri mai 
de tòte dîlele in capu cu usiorata te ; asemine se pota 
preface ( i n capu) din crucer i florini, din punti magi , 
din dîle an i , si «vice versa ." 
Modali tatea de urmar i tu in ambele acestea specie 
de computu, se se aplice la totu casulu aceea , carea din 
esemplu invétia p re pruncii regul 'a ; in locu de numer i 
abstrasi se se se folosésca concre t i , si se purcéda inve-
t iatoriulu cu sistemu, nice se t réca de la o opera ţ iune 
pana nu e intipari ta bine in mintea to turoru e levi loru; 
apoi pres te tòte se folosésca e s e m p l e , de car i vinu in 
viati 'a pract ica . 
IV. Pentru-ce trebue se se prepare incetiatoriulu 
pre tòta ór'a de invetiamentu? 
Aici aducundu-se mai multe cause detragatórie 
progresului, ce au de a lu face pruncii deopar te , ear 
dealt'a detragatórie si daunatióse pentru insu-si docin-
te le , devenindu — prin aceea eh nu se p repara — ne-
promtu, ba chiaru de risulu copiiloru demul teor i : se 
recunósce absolut'a necesitate, ca docintele se se prepare 
p r e tòta óVa de invetiamentu. 
V . Ce cvalitàti se receru de la unu invetiatoriu, 
spre a corespunde deplinu chiamareì sale? 
Considerandu-se si constatandu-se aici de tote par-
tile gréu'a misiune si deosebit 'a puset iune, ce o are do-
cintele in societatea omenésca, pre langa cele desfasio-
ra te in acésta materia inca in siesiunea invetiatorésca 
din a. 1 8 6 4 p. 2 . , presupunendu-se docintii scutiţi de 
defectele corporali inca de la alegerea seau denumirea 
loru in oficiu, in unanimitate recunósce conferint i 'a : cà 
invetialoriulu trebue se aiba scienti 'a necesar ia , por ta re 
morala esemplaria, bunatatatea si cultur 'a animei, pa -
cientia, piacere si devotamente facia cu oficiulu seu ; 
mai departe se fia speclulu virtutei, in care le uitandu-se 
toti , se si-védia e ro r i l e ; se fia punctuosu si diliginte in 
scola si afara, si in fine se incungiure societăţ i le depra­
vate; cu unu cuventu, se fia curatu de tota pé t ' a , carea 
detrage si demnităţii omenesci , necumu oficiului seu. 
Dupa care, urmandu locu deschisu pentru alte mo­
ţiuni in interesulu scóleloru popular i , se mai o ta resce : 
a) ca docintele se aiba de grigia, ca pruncii se vine la 
scóla curatiti, grigiti, farà de a conturba liniscea p re 
ulit ia: ba se propage in dinsii o por tare de asia, câtu 
se se cunósca eli ambia la scóla, b) S e nu i lase se 
amble multu pre usiele scólei , ca se nu nutrésca in 
dinsii unu feliu de petulantia deoparte , ear dealt 'a ca se 
nu conturbe p re l ege r i l e ; i potè lasâ inse afara pre toti 
odată intre óre pre c â t e v a minute, c) Se grigiésca do­
cintele, ca pruncii de scóla se amble la b i se r ica , si unde 
se potè se si cante. 
Corespundintie. 
Lllgosil l , 16 Februariu 1867. 
Clarisime Domnule! In „Gazet'a Transilvaniei" numerulu 
7 din 1867, precumu bine scii si CI. Domni'a Ta, cinev'a (nu se 
scie unulu seau mai mulţi) cu datu din Lugosiu 29 Ianuariu 
c. n. a scrisu unu articlu, in carele, — dupa-ce dedupa culise 
vorbesce in privinti'a petitiunei fruntasiloru Romani ai Tran­
silvaniei substernute Maiestatei sale c. r., si dupa-ce scrie, câ 
intre ordinariatulu gr. or. de la Caransebesiu si intre celu gr. c. 
de aici domnesce ostilitate in mesura însemnata, apoi dupa-ce mai 
spune câtev'a despre faptele unui omu aflatoriu in clerulu unitu, 
— adauge in urma aceste: „Inso destulu despre unele ca aceste, 
cari aru ave in ,Sionulu romanescu' locu mai bunu, decâtu ne-
micurile de la Naseudu." 
La acestu articlu in privinti'a pasagiului din capetulu lui, 
mmatoriu despre omulu, ce se afla in clerulu unitu lugosianu, 
me aflu din mai multe raţiuni necositatu a face in acestu organu 
besericescu urmatoriele reflecsiuni: 
a) Cumca, dupa-ce de la Naseudu decandu esista „Si'onulu 
rom." in colonele lui s'au publicatu multe lucruri bune si frumdse, 
si dupa-ce corespundintiele de la Naseudu in caus'a şcolara de­
spre mechanismulu deprin scdle, publicate in „Si'onulu r.", pen­
t r u nescari micutie abateri do la obieptu nu se potu numi „nimi­
curi" si inca facia cu lucruri de certa si de acelea, cari insu-si 
scriitoriulu anonimu in pasagiulu seu le numesce ncmicuri si le 
dîce ticalosiesce jucate,—luminata se pdte vede, ca espresiunea co-
respundintelui anonimu din pasagiulu memoratu („ar ave in ,S. r.' 
locu mai bunu, decâtu nemicurile de Iu Naseudu") generalminte 
dîsa despre Naseudu e vatematdria si e contraria regulcloru logicei. 
b) Cumca eu nu aflu neci o causa de ddmne-ajuta, pentru 
carea anonimulu scriitoriu ar pote ratiunaveru dîce aceea, ca, 
cele, ce scrie despre omulu nenumitu din clerulu unitu, aru ave 
locu mai bunu in „Si'onulu romanescu." Ma dincontra, cautandu 
si la inpregiurârile cele nefavoravere, in cari ne aflâmu asta-di 
pre aici si cari inpregiurâri onoratului publicu cetitoriu nu suntu 
cunoscute, aflu, cumca si in „Gazet'a Trans." nu ar fi trebuitu se 
se aducă inainte pasagiulu memoratu, din causa: 1) pentruc» in 
acelu pasagiu sub masca se atingu despre persdn'a incerta lucruri 
de certa needificatdrie, si totu cuprinsulu lui nu are nici unu 
folosu, fara numai face sfara in tiera si ocara, spre marea bucuria 
a contrariloru clerului unitu si spre întristarea celoru binesen-
tîtori; 2) pentrucâ nu se vede a fi fostu lipsa, ca caus'a nu sciu a 
cărui din clerulu unitu, afiatdria la superiorii bescriccsci in forulu 
besericescu competenta (cumu se vede din vorbele corespundin-
telui anonimu) in modulu espusu in pasagiulu memoratu se se 
scota si in foia publica si se se aducă inainte si in forulu publi-
citatei literarie, unde acea causa e necunoscuta inca. vinovatîtulu 
din clerulu unitu e persdna nenumita si incerta, si acusatoriulu 
siede ascunsu ca iepurele in tufa, si unde despre caracterulu 
omului atinsu in pasagiulu desu-memoratu nu se pdte forma nici 
o părere, neci o judecata raţiona vere singurii numai dupa vorbele 
unui scriitoriu pitulata dinaintea publicului cetitoriu. 
Dupa aceste in urma mai adaugu, cumca pentru acele, ce 
a scrisu anonimulu corespundinte in „Gazet'a Trans." despre 
omulu nenumitu din clerulu unitu, dupa părerea mea cu multu 
mai bunu locu decâtu in „ Gazet'a Trans." ar fi aflatu dinsulu atunci, 
candu acelea, ce a scrisu in amintitulu pasagiu despre omulu ne­
numitu din clerulu unitu, inainte de a se tramite spre publicare 
le-ar fi aruncatu frumosielu in focu, ca se le arda para focului, 
se nu veda lumina spre bucurfa contrariloru clerului unitu si 
spre dorerea Romaniloru binesentîtori. 
Gabriele P o p u , canonicii. 
Tieniltnlll Oravit ieî , in Februariu 1867. 
Onorate Domnule Redactorii! In colo'neie pretiuitalui jur-
nalu besericescu „Si'onulu rom." aparii cu capetulu lunei lui 
Diecembre a. tr. o corespundintia din comitatulu Tcmisidrei, in 
carea d. corespundinte inflacaratu de zelulu casei Domnului de­
scrie deoparte cu oolorile cele mai vii, cumu in pârtilc Oravitiei 
se pangaresce s. sacramentu alu căsătoriei, dar dcaltaparte carac-
terlsedia, respective innegresce preotîmea cercului acelui'a, carea 
cu atât'a recela si flegma s'ar porta intru radical'a sterpire a reu-
lui cestiunatu. In interesulu adeverului inse, ca nu „tacendo —• 
in cele aduse pre tapetu de d. corespundinte — consentire vi-
dear," sum silitu a dâ o deslucire sincera, cunoscundu prea 
bine, câ numai din buze si tara nece unu temeiu suntu produse 
negru pre albu cuventele decâtra capetulu lăudatei corespundintie: 
„Eara caus'a desvoltata in cele precedinte sum in stare a o docu­
menta orîsîcandu." 
Se inplinescu 7 ani, decandu in părţile Oravitiei fara ru­
şine si sflela de superiorităţile respective, dar si tara frica de 
Ddieu si de pecatu, traescu multe sute de tenori mai deprin 
tdte comunele in legătura concubinala, asia, câtu pre tempu cc 
mierge totu mai maro audacia cutedia a-si luâ aceşti călcători de 
lege de a seversî actulu acest'a ,quasi' alu cununiei chiaru ou 
solemnităţile proprie s. taine, a căsătoriei. S'au încercata mulţi, 
ba preamulti, de a redica reulu acest'a din midîlocu; inse dorere 
fara nice unu succesu. Ca se retacu altele, voescu a memora 
spre legitimarea atâta a colegiloru mici câtu si a subscrisului 
numai o inpregiurare, cu carea noi totdéun'a ne amu fostu ni-
suitu a pune stavila memoratei fărădelegi. In tómn'a anului 
trecutu adeca ne svatuiseràmu unii dintre preoţii cercului ace-
stui'a, cà cumu amu potè lucra mai protivitu, spre a pune odată 
capetu insocirei acestei'a asia de consvete concubinale? Dupa o 
contielegere matura otariràmu a scrie oficiosu judetiului cercualu 
respectivii pentru asistintia necesaria, cu scopu,. de a alunga 
concubinele de la vétr'a fictitivului maritu; totu de aice ne amu 
adresata si la alto locuri competinte. Inse nice de ici nice de 
colo uu poturùi»u dobendi nici unu respunsu, cu atât'a mai pu­
cinu vindecarea rcului, ce ne stătea asia tare la anima. Firesce, 
cà mai usioru se poteâ nedusî pecatulu acest'a in prim'a lui ori­
gine, candu erau prearare acestea legaturi concubinale; dar 
asta-di, unde astfeliu de parechi suntu in tote comunele preste 
fire multe, dupacumu aieptai mai susu, numai o concesiune 
gratiósa mai inalta e in stare prin licinti'a cununiei toturoru ace-
lor'a, cari traescu in concubinatu, de a vindeca reulu acest'a ra-
dicalminte. 
Lu conpatimescu deci pre d. corespundinte, candu indres-
nesec a aserâ, cà „preoţii facu contracte despre alătura si stator­
nicia," svatuindu-i, Ca altădată seau se rumege mai bine aceea, 
ce voescc a scric in efemeridele publice, seau se faca esceptiune, 
concediendu eu, cà iei colea se va afla câte unulu, carele uitandu-se 
de cliiamarca sa se va demite poto si la unele ca acele, de cari 
amintesce d. corespundinte. — Se temea, cà dîsele d. sale nu 
voru potè străbate la audiulu respectiviloru in partile Oravitiei ; 
inse nu aiba ncodiclma, cà la provocatiunea d. corespundinte 
onorata redactiune, dupacumu se vede din „Post'a" deschisa a 
acelei'a, a facutu destulu cererei lui, tramitiendu-nc si nóue ce ­
loru neprenumerati numerulu fi din „S. r. " ; le amu aflatu cu 
piacere si multiamimu pentru tvaturile fratiesci nóue cu atât'a 
afabilitate inpartasîte! Fii asiguratu, D. Corespundinte, c'a 
chiaru subscrisulu demultu ar fi prenumeratu fdi'a acést'a, ce nu 
o. mintiuna cà e de asia mare însemnătate pentru noi preoţii, 
avendu ocasiune de a c o n v e n i in colonele acelei'a mai adese 
unii cu alţii; inse din intemplare cerculariulu v. ordinariatu lu-
gosianu cmanatu inca la inceputulu „Si'onnlui" nevenindu-i la 
mana nicidecumu deoparte, dealt'a inse nesciendu adres'a on. r e -
dactiuni a „Sîonului rom.," a fostu silitu a ascepta ocasiunea 
acea binevenita, carea lu v a îndruma in acolo, de a pasî pre te-
renulu celu inca lui necunoscuţii. — Nu potu inse lasa nice cu 
capulu a cea batjocura falsa, ca c u m u teologii cei „sistematici," 
cumu i place domnului corespundinte a i numi, nu si-aru c a s c a 
gur'a macaru odată de a predica credintiosiloru sei, svatuindu-ne 
si indrumandu-ne la lectur'a de cârti folositórie sub tempulu, in 
carele pertractàmu unele lucruri c a acelea, c e scarescu asia de 
tare ve'di'a unui eclesTasticu. Cumca aserţiunea acést'a precâtu e 
de falsa preatâtu e si reutatiósa, se vede din pracs'a de tote dî-
lele, carea argumentédia chiaru contrariulu, de carele se va potè 
convinge d. corespundinte, deca va osteni pana in partile no'stre 
si va gasi de la credintiosii nostri aceea, ce nu i-ar fi voia de 
a audî. 
Acestea nii-am tienutu de detorintia a le aduce la cu-
noscinti'a on. publicu ectitoriu, ca nu cumv'a, prin cuventele cele 
frumóse ale domnului corespundinte sedusu, se fia aplecatu a le 
crede tote; cari decumv'a le asi fi retacutu, m'asi fi facutu par-
tasiu totu- acelui'a pecatu, de carele nu dubitediu a fi scutitu d. 
corespundinte in tenorea cuventeloru sântului Anselmu, carele 
dîce: „Celu ce minti esce si celu ce ascunde adeverulu, deaseme-
nea suntu vinovaţi: cel'a, pentrucà doresec a strica cuiv'a; cest'a, 
pentrucà nu voiesce a folosi." (Qui mendacium profert et qui 
veritatem occultat, uterque reus est: iile, quia nocere desiderat; 
iste, quia prodesse non vuit.) Si asia si eu „dicendo salvavi ani­
mam meam." 
Unu preotu gr. c. 
€lnsia, in 8 Februariu 1867. 
In nru. 23 alu „Sîonului rom." din 1866 unui corespun­
dinte de aice, — dupa-ce vorbesce, cà „de unu tempu inodee a 
cetitu prin diurnalele nostre câte unu articulandru fugitvu despre 
scóle, inse numai despre cele populari, càci cele mai inalte re-
masera, dupa părerea lui, fàra neci o grigia", — i se pare cà dì-
cemu: „lasa cà avemu consiliari de scóle si ne voru grigi ei de 
baiati si de serguinti'a loru"; apoi eschiama: „Oh naţiune, asia 
nu ne vomu ferici!" 
Acést'a tânguire a animeì sale o deduce d. corespundinte, 
incàtu cugetàmu a intielege corespundinti'a acést'a destulu de 
confusa, din acea inpregiurare, cà „inainte se propuned, in gim-
nasiulu r. cat. din Clusiu religiunea la studintii romani la-olalta 
cu cei de alte natiunalitàti do unu profesoru versaţii in scien-
tie (?), barbatu de specialitate (?) , pusu spre acestu oficiu, si ca­
rele nu are alta grigia, decâtu aceea, si cà acum'a dupa ordina-
tiunea venerabilului consistoriu metropolitanii gr. cat. propunen-
du-se religiunea romanesce, stàmu reu cu ea; càci animele cele 
fragete ale junimei no'stre suntu neglese, si pentru aceea, dice 
d. corespundinte, era mai bine se remana studintii romani acolo 
de unde secerau cev'a folosu." 
In vi ime apoi pe consiliariulu de seo'le (pe care?), cà e ocu-
patu cu alte lucruri private si ale oficiului, si cà nu are grigi'a 
studintiloru. Dupa aceea dice, cà si gr. orientalii totu asia stau, 
dar cà aice ar fi mai multa diligintia, ci succosa neeidecâtu, si 
lasa caus'a se o cerce alţii. — 
Noi spunemu dreptu, cà desi d. corespundinte judeca aici 
tare uniiaieralminte; desi d. lui articulii, scrisi in diuariele nòstre 
despre starea scòleloru cu multu zelu si caldura, i numesce „ar-
ticulandii fugitivi": totusi mi ne amu fi aflatu îndemnaţi a 
respunde domnului corespundinte, dèca onorat'a redactiune nu ar 
fi cerutu deslucire. Incàtu inse noi din cele numerate vedemu, cà 
d. corespundinte atinge maicuséma in corespundinti'a sa pegr. e., 
lovindu numai ca prin tréeatu si pe gr. orientali, ne vomu mar-
gini numai la acesti din urma. Atât'a inse nu potemu retacé, cà 
consiliarii de sedie nu suntu pusi ca se ingrigiésca de baiati side 
diliginti'a loru, si cà gimnas'iulu rom. e. din Clusiu nu sta sub 
consiliarii de scóle rom ari esci, prin urmare ei nu au neci o 
influintia otìciósa noci asupr'a acestui gimnasTu noci asupr'a elevi-
loru lui. In câtu inso ei au se ingrigésca peste totu pentru cre-
scerca tenerimei, apoi se scia d. corespundinte, cà loru nu le a 
trecutu din vedere neci defectulu, ce se obscrvéza in adeveru in 
privinti'a propunerei religiunei nu numai in Clusiu, oi mai la 
tote gimnastele straine. Ci acest'a nu vine de acolo, càce elevii 
(uniti?) invétia acum'a religiunea romanesce in unulu seau altulu 
locu. Noi desi, precumu amintiràmu, nu ne tienemu conpetinti a 
dejudecâ, cumu se traetédia religiunea la gr. cat, totusi atât'a nu 
potemu trece cu vederea, de a nu observd, cà parererca domnului 
corespundinte este nefundata. Pentrucà nu se potè nega, cà dèca 
religiunea prin concepte adeveratu religióse are se sedésca in 
animele eleviloru simburele bunului; dèca ea are se intarésca 
pre elevi in credinti'a sa parintiésca prin esplicarla dogmeloru, 
a cerimonielorubesericesci si a usului liturgici; dèca are sei faca 
cunoscuţi cu beseric'a sa si cu tote cele ce se tienu de ea; dèca 
are se trediésca in ei acea schintéua ddieésca, carea se le fia con-
ducatória in pericle si retaciri: atuncea ea trebue se se propună 
in limb'a besericei loru, de la catechetulu loru, langa beseric'a 
loru. Negrigi'a acestei macsime a instrainatu pe multi de la bese­
ric'a loru si i a facutu renegati ; càci de la religiunea invetiata de 
la straini in limba straina, langa beserica straina, este numai unu 
pasiu pana la renegarea natiunalitatii. Avemu esemple vii. Dèca 
d. corespundinte crede, cà invetiandu Romanii religiunea cu cei 
de alte natiunalitàti, adeca unguresce, voru sci mai multu din 
ea, apoi suntemu siliţi a i spune, cà acést'a o negàmu cu totu 
pretiulu. Da, voru sci recita si vorbi multu unguresce, inse reli-
giunea loru le va fi necunoscuta. 
Se venimu acum'a la cele aretate despre gr. orientali. E 
drcptu, si adeverulu mi se potè ascunde, cà invetiatur'a religiunei 
nu se propune la gìmnas'iele straine pentru Romani astfeliu, pre-
cumu ar cere trebuinti'a; dar acést'a vine de acolo, cà: 
a) Pentru tòte clasele normali si gimnasi'ali suntu nu-
mai dóue óre pe septemana, cari in 10 luni de prele-
gere aru face 80 de óre; scòte de aici vreo 16 óre, cari 
se pierdu pana-ce se incepe si incâtu se lineza mainainte 
religiunea, si voru remane 64 de óre-, iea si din acestea 
pentru multele serbatori, candu al èrga elevii pe acasă, inca vreo 
14 óre, — si voru remane 50 de óre, in cari catechetulu are se pre-
dee totu materialula prescrisu, si adeca istori*a biblica, catechis-
mulu micu, catechismulu bogatu, mărturisirea ortodócsa, istori'a 
besericésca si dreptulu canonicu. Deca e acést'a cu potintia, f ara 
a dice: „ex omnibus aliquid, ex toto nihil," judece d. corespundinte. 
b) Localitatea, in carea se tiene religiunea cu elevii gr. 
orientali. Nefiendu aceea scóla comunala, oatechetulu tiene reli­
giunea in beserica, unde atâtu cateehumenii, câtu si catechetulu 
amortiescu de frigu. Câtu potu ei dara spori aici, cugetu cà nu e 
de lipsa a mai demustra. Ceedreptu consiliariulu de scóle a invi-
tatu pe catechetulu, ca se cera o localitate iu edificiulu liceale, 
carea directoriulu este detoriu a i-o dâ; inse vedemu, cà pana 
acum'a nu s'a facutu. 
c) Insu-si materialulu de propunere, carele dupa părerea 
nostra nu e asia intogmitu, ca se atragă cateehumenii la invetia-
rea lui; si acest'a ni se pare deoparte prea multu, dealt'a prea 
puţinu. Prea multu: pentrucă istori'a beserice'sca, carea consta 
din 3 tomuri marisióre, si dreptulu canonicu asîsîderea nu ar fi 
pentru studintii inca nu destulu de pregatiti; apoi mărturisirea 
ortodocsa este unu studiu greu, ce consta totu din citatiuni din 
s. scriptura, mai multu folositórie pentru teologi de specialitate, 
decâtu pentru stu dinţi începători,, cu atâtu mai tare, cu câtu pre 
aceşti i face se memorisoze, so si-i acorde mintea preste mesura, 
ca se si-le pota apropria, neispitindu do intielesu si de cause. 
Preapucinu: pentrucà liturgi'a, esplicarea cerimonieloru biseri­
cesc!, însemnătatea serbatoriloru, constructiunea besericiloru, în­
semnătatea vaseloru si a vestmenteloru besericesci, cari aru trezi 
in teneri o atenţiune mai mare, unu zelu mai infocatu, nu se 
propunu nicaiurea. De aîci vine, cà tenorii crescu si se facu bar­
bati, farà sesi-cunósca beseric'a sa in esinti'a ei, ear nu numai in 
cele dinafară, cari eara-si le vede numai, dar nu le precepe. De 
aice vine, cà elevii nu sciu, nici acumu nici deca crescu si se 
facu barbati, candu si cumu se si-faca cruce; ingenunchia, candu 
nu trebue; si candu aru trebui se se inchino, se si-plece capulu, ei 
stau ca o stanca fàra viatia cu totulu indiferinti. Adauge, cà 
unii elevi nu sciu nici ceti bine romanesco, ca se ai deplinu 
icon'a nopotintiei. 
d) Părinţii, cari cu amoru fal.su càtra fiii sei, invinuescu 
pecatechetu, deca le dà câte o secunda, cà nu e romana, cà nu e 
dreptu sci. Mai suntu si alte cause; dar aflàmu mai oportunu 
a le retacé pentru acum'a. 
Arote-mi acum'a d. corespundinte, ce pate face consiliariulu 
de scóle in unu obieptu ca acest'a, carele se tiene strinsu de 
sfér'a organeloru besericesciV Se îndrepte scăderile? Le ar 
potè numai intr'atât'a, incâtu va fi ascultatu. Inse deca nu va fi 
ascultatu? Se arete la locurile competinti? Dar cari suntu ace-
ste? Gruvernulu? Acest'a va dîce, cà obieptulu acest'a cade in 
sfer'a besericésc'a si beseric'a, ar protesta cu mare ostentatiune 
mcontr'a unei asemine intentiuni. Oonsistoriulu? Acest'a ar dice, 
cà religiunea se propune bine dupa prescrise si cà areti lucruri 
scandalóse si oribili, precumu a maî facutu. —• Aici ne oprimu, 
pana-ce Domnedieu va dâ altfeliu, cu aceea rogare càtra d. core-
spundinte din Clusiu, ca se fia mai justu in judecata si se nu 
osende'scii pe nimene neascnltatu. 
Amvonulu. 
Preoţii ca legati ai Domnului si detorintiele chiamarci lorii, 
(predica la intrarea in oficiulu protopopescu, vicariaiu etc.) 
nDrept'aceea ve rogu pre voi , fraţii miei, eu 
legatulu intru Domnulu, ca cu vrednicia se 
ambiati dupa ehiamarea vòs tra , cu carea 
sunteti chiamati. " Efes. 4, 1. 
Fien t i ' a sup rema , preapotern iculu Ddieu, care le 
cu mana tare si cu brapiu inaltu a creatu universulu si 
tote cele ce se afla in l r ' insulu, dispune tote dupa necu-
pr insele sale svaturi spre binele faptureloru sale. E l u a 
infrumsetiatu firmamentulu cu stele, a caroru s t ră luci re 
si dispunere int ie lépta o admiràmu. E l u a asiediatu in 
natura legea eterna si a lucratu lucrur i p o l e m i c e , u r -
direa caroru urmarind 'o mintea nostra cea mărginită se 
pierde intru combinatiunile sale inperfecte . E l u tiene 
in manile sale firulu viatiei nostre a singurit i loru si sor­
tea intregu genului omenescu, f a r à de a cărui p r o v e -
dintia si voia nemica s'a facutu ce s'a facutu, si f à r a de 
a cărui scire nici unu fim de peru depre capulu nostru 
nu cade. 
Aceste si asemini cugete mi se ivescu in sufletu, 
Onorati in Christosu Fra t i , si asemini sent iemente mi-
inplu anim'a in diu'a de adi, in carea antàiadata pasiescu 
inainte-ve, dupa-ce preastraluci tulu si preabunulu no­
stru archipastoriu se indura a me desemna de presiedia-
tor iu intre lucratori i in vini'a Domnului din cuprinsulu 
acestui tractu, devenindu vacanta acést 'a staţiune p r o t o -
popésca prin promovarea m. onoratului mieu an teec -
sore. Mare si cu multe respundietati inpreunata sarc ina 
a cadiutu pre umerii pucinatatei mele, câtu in t r ' adeveru 
potu se eschiamu cu apostolulu Paulu: „Si io venindu la 
voi, venit'am nu intru inaltiarea cuvenlului seau intie-
leptiunei, vestindu vóue mărturisirea lui Ddieu." I. Cor. 
2 , 1 . S i eara-s i : „Au cine a cunoscutu cugetulu Domnu­
lui? Cine lu va invetiu pre elu?" Asia e , O. F r a t i ! 
Nimenui nu e cunoscutu ascunsulu Domnului. Omulu 
s i-propune multe in viatia si sperédia neconteni tu ; dara 
dispunerea preste viitoriulu tientieloru toturoru e in 
man'a Ddieului Sabaotu, care le e inceputulu si capetulu, 
si carele petrunde si ce le mai dinleintru ale omului. 
Deaceea supunendu-me si io cu umilintia otar i rei 
ddieesci si a maimariloru miei , ce me redicà la acés t ' a 
t répta asiediata in insti tutulu mantuirei sufleteloru, va­
se dica in beserica, nu sciu si nu potu in solemn'a dì de 
adi se ve salutu inai n imeri ţ i i , decâtu cu cuventele m a ­
relui apostolu alu neamur i loru : „Ve rogu pre voi, fra­
ţii miei, eu legatulu intru Domnulu etc." Pen t rucà 
acelea ne aducu aminte : I. cà noi pastorii sufletesci 
unulu câte unulu si toti dinpreuna suntemu delegati ai 
Domnului ; I I . cà ca atari t rebue cutotadinsulu se inbra-
ciosiàmu chiamarea nostra si se i inplinimu sântele de-
torintic. Si a s u p r a acestoru dóue puncte se meditarmi 
pueintelu cu ajutoriulu maimarelui pastori loru sufletesci, 
Domnului n. I. Christosu. 
I. Dèca despre toti preoţ i i c reş t ineş t i se adeveresce, 
cà suntu delegaţii seau solii dulcelui Isusu, tramisi in t re 
popóre spre a inpartasì acestor 'a mangaiàrile rel igiunei 
mantuitórie, apoi ast 'a cudeosebire se potè dice despre 
preot îmea romana. Càci de aruncàmu o privire in i s to-
ri'a t recutului nostru , candu naţiunea si re l igiunea 
nostra era sbiciuita de fatalităţile vécuri loru crudele , can­
du ea gemea cu amara sub j u g u l u d e fieru si sub nedrep -
tatîri le feudalismului, candu fiendu toti incontr 'a ei si 
nimeni prelanga ea i se mai săpase mormentulu , candu 
in fine o părăsise si fìórea ei, inl ielegint i 'a si nobi l imea : 
in acést 'a ja ln ica a ei pusetiune óre cine o mai mangaiâ? 
cine i insuflă po tere sufletésca? cine o incuragià spre 
suportarea suferintieloru gre le? Nimeni alţii, decâtu 
pastorii ei cei buni, cari ca adeverati imitatori ai pas to -
riului supremu, I . Christosu, erau gat 'a a s i-pune si 
viati 'a pent ru mântuirea turmei loru. Intr 'adeveru ne 
cuprinde mirare , cumu o naţiune si o religia amenintiata 
si aruncata de atâte valuri protivnice si t recuta asia-
dîcundu prin sabia si prin focu a mai potutu se scape 
inca cu viati 'a pana in presinte. — Dara , charu Dom­
nului! per ic le le trecutului suntu cu norocire devinse, 
si naţ iunea romana renăscuta si curăţita ca aurulu prin 
focu a inceputu a face pasi inbucaurtor i pre calea p ro ­
sperarc i si a inflorirei. Si acést'a se pote multiami dupa 
Ddieu deoparte acelei inpregiurâr i , ca in i e ra rch i ' a 
nòstra bărbaţ i i , cari au siediutu pre scaunele a r ch i c r e -
esc i , desi goniţi de sórte si asupriţi de tempuri le vi trege, 
s'au ingrigihi, ca turm'a sufletésca se fia dupa potintia 
totdéun'a provediuta cu pastori buni, ministri demni si 
conducători in t i e lep l i , cari ca legati ddieesci cu blande-
tia si int ieleptiune se s taruésca a îndreptă poporulu gr i -
giei l o m incredintiatu spre fer icire . Uealtaparte c red in-
tiosii fii ai natiunei rom., desi apesati si lipsiţi material-
min te , inse spiritualminte erau linisciti si intarit i intru 
conscicnt i ' a , ca padîrea moralei intre dinsii si a celoralalte 
odóre inpreunate cu aceea e depusa in mani fidele, prin 
archipastori in manile v icar i loru , protopopiloru si ale 
preot i loru respandi l i pintre poporulu rom. cu sant'a 
devisa: „Mergundu invetiati si predicati evangeli'a.'' 
Ceea co au fostu inaintasii nostri in t recutu, sunte-
mu noi in presinte, 0 . in d i r . F r a t i ! Noi, ca si ei , sun-
temu delegati ai Domnului , suntemu sarea pamentului 
si lumirìa lumei; noi, ca si ei , avemu totdéun'a se p r e -
miergemu cu esemplulu fapteloru celoru bune ; nóue ne 
e data, ca se facemu netede calile cele coltiuróse ale via-
tici aces l c i ' a , se s terpimu din vini 'a Domnului tòte mă­
răcinele, si se planlamu sementia de acelu soiu, care se 
fruptifice cu sutele. Diferinti 'a intre noi si inaintasii 
nostri e aceea , ca cer in t ie le tempului inaintatu in civili-
satiune s'au mari tu , si in proport iune cu acést 'a s'au 
mari tu si inmultîtu si sântele nòst re detorintie facia cu 
bunulu nostru poponi . Misiune cuadeveralu sublima si 
de forte mare insemnatate avemu, cu carea inse totodată e 
inpreunatas i o respunsabi l i ta te totu asia de mare inain-
lea lui Ddieu si a ómeni loru , mai alesu dèca carev 'a se 
afla inalt iatu la órecare t répta . Aic i e vorba apoi , ca 
cinev'a, lapedandu laşitatea si nepăsarea , cu abnega re -
de-sine si cu energia , ce caracterisédia pre adeveralulu 
harbatu ca barbatu , se s i -emer i t e pr in acurat 'a inpl inire 
a oficiului seu recunoscin t i ' a ce loru de facia si a p o s t e -
r i t a te i ; unu atare nu se va descuragiâ vediendu măr i ­
mea greutà t i loru , ci si in midfloculu loru va eschiamd 
cu psalmistulu: „Fericitu barbatulu cărui'a este numele 
Domnului sper ar ea lui, si nu a privitu la desiertatiuni 
si la nebuniele mintiunóse." Psalm. 3 0 . v. 9. — Si de 
atari barbat i pastori buni avendu lipsa beser ic ' a si na­
ţiunea nost ra , denou ve rogu pre voi, I. F r . Pr . ai a c e ­
stui t ractu, cu dîs'a s. Paulu, ca cu vrednicia se ambiati 
dupa chiamar ea vòstra, cu carea sunteti chiamati. 
Dara care este in specialu acést 'a chiamare si cari 
suntu detorintiele inpuse de dins'a? 
I I . Ddieésc 'a invetiatura a religiunei crest ine straba-
tendu in tòte anghiurile lumei, a redicatu din amorţ i rea 
sufletésca si a scosu la lumin'a adeverului popóre le p a ­
g a n e , desb racandu- le de selbateci'a si indrep tandu- le 
pre calea fericitória a propasìrei umanitar ie . Acea santa 
religiune nu se res t r inge nici adi numai la s impl 'a admi-
nis t rare a santeloru s ac ramen te , ci se estinde cudeose-
bire si la instruirea si la invetiarea credint iosi loru no -
stri. Altcumu beser ic ' a nòstra n 'a r fî beser ica „invetia-
tór ia ," ci numai administratória . 
Fienti 'a cea mai alésa a lui Ddieu pre pamentu, 
adeca omulu, fiendu crea tu dupa chìpulu si asemenarea 
Creatorelui seu, si fiendu inzestratu cu cele mai f rumóse 
insusìri si cu minte rattunabila, prin acést 'a e capace de 
o propăşire continua pre calea desvoltarei int ielesuale si 
si a bunastarei mater ia le . Dara fiendu mintea omenésca 
totodată mărginită si plina de scadiemente , ast'a aduce 
cu s ine , de progresulu civilisatiunei omenesci e insocitu 
de nenumera le re le . înmul ţ i rea faradelegi loru si a b la -
starnatîeloru dorere o vedemu decomunu progresandu 
incumpena drépta cu cul tur 'a mintiei la o par te însem­
nata a omenimei ; asia, câtu t ru f fa , pism'a, mam"a,poft 'a 
de resbunare , pagubirea deapròpelui , ur'a, feliu de feliu 
de insielatorie , si desfrenulu viatiei, atari ómeni nici nu 
le mai privescu de pecate . — Si eata , O. F r . , o parte 
speciala a ch iamar l i nòstre pastorali! carea sta in 
aceea , ca se ne nevoimu din tòte p o t e r i l e , a feri 
pre credintiosii nostri de atmosfer 'a ciumòsa a uno-
ru astfeliu de r e l ac i r i ; ear unde abateri le lui de 
la calea adeverului ar pretinde dogene, aceste se nu 
intardìànui a le face , nu numai cu spiritulu b landet ie-
loru, ci si cu sabi'a cea cu dóue taisiuri a adeverului 
evangelieu, carele petrunde fana la despărţirea sufletu­
lui si a spiritului, a medulàriloru si a meduei, a cuyete-
loru si intentiuniloru animei. E v r . 4 , 1 2 . Sement i ' a cu-
venleloru nòstre potè va cade si p re p iè t ra , va-se-dìca 
in anime invertosiate intru reula t i , unde sementi 'a ne--
prindiendu radecini se va usca, seau mărăc ine le crescunde 
o voru innecă; inse ea va cade si in pamentu bunu, in 
anime pr imitór ie , ale caroru còrde mai delicate atingun-
du-le, le va îndreptă pre cărarea , ce duce catra fer ic i re . 
— Inst ruirea necontenita a preotului , purcésa din in-
demuu enratu, câte suflete retaci te a mantuitu dej 'a, p r e 
câţi i-a re t ienutu dej'a si i a retrasu de la abisulu de-
sperare i ! P re atari preoţi apoi cu dreptu cuventu i-a 
asemenatu Mantuitoriuiu I. Christosu cu pasloriulu celu 
bunu, car eie aflandu óiea cea retacila o redica pre ume­
rii sei si la Tata-lu o duce, si Tata-lu se bucura de ea 
mai virtosu decâtu de celea nóuedìeci si nóue, cari nu 
au retacitu. Luc 'a 1 5 . Si dèca in calea activilatei nòstre 
s'aru ivi orTsîcari dificultăţi, se nu desperamu niciodată, 
aducundu-ne aminte, ca pre noi nici o potere , nici focu, 
nici sabia , nici mòrtea nu t rebue se ne despartia de 
iubirea lui Christosu si de iubirea sufleteloru rescumpa-
rate cu scumpu sangele lu i , pen t ru a caroru mântuire 
t rebue si viati'a se fimu gat 'a a ni o je r f f . 
Alu doile obieptu dupa beser ica , pentru ca re l e t re -
bue se fimu cu tòta gr igi 'a , suntu scólele nòstre p o p o -
rali . — Scient i ' a e unu tesauru nepretiuitu. Deci nici o 
ocasiune se nu o lasamu trecuta , farà de a ne strădui se 
rumpemu céti'a intunerecului atâtu depre ochii par in t i -
l o r u c â t u s i ai prunci loru cerce tor i de scóla, luminandu-i 
despre folósele cele nespunse ale scólei si infigundu 
aduncu in animele loru iubirea catra insti tutele de inve­
tiamentu. Nu e des tu lu . I .F r . , numai din obiceiu a aminti 
din candii in candu poporului , ca se s i -dee prunci i la 
scóla , „pentruca cei mai mari asia ne poruncescu;" caci 
cu acestu melodu de indemnare arethmu numai órecare 
gradu de indiferentismu si intarimu pre cei nepreceput i 
in ials'a loru credint ia , casi candu scól 'a ar fi o povara 
dispusa din partea superior i ta te i , pre carea de frica ca 
de voia buna si sub piedépsa t rebue se o portàniu. Din-
lontra se cuvine, ca la tòta ocasiunea binevenita se des-
lucimu poporului nostru intentiunea cea salularia a 
maimariloru nostri , caror 'a le zace la anima luminarea 
si fericirea fiiloru natiunei romane, si totodată se i are-
tinnu r e l e l e , ce resulla din nescientia, cumu si progre-
sulu in cultura facutu de alte popóre mai civil isi te, car i 
popóre logm'a deaeeea si in respectulu bunastarei mate­
r iale ne întrecu pre noi. Astfeliu de esemple, propuse eu 
amóre parintiésca si la intielesulu credint iosi loru nostri , 
voru misìca mai multu, decâtu òrice alte midìlóce. 
Am prolungitu, 0 in Chr. F r . , vorb 'a asupr'a ace -
sloru dóue ramuri de căpetenia ale activitatei nòstre , 
desi sum convinsu, cà însemnătatea loru cea mare fra-
tìele vòstre deasemenea o sentiti. Dara nu polui altfcliu; 
deòrace beser ic 'a si scól'a suntu inst i tutele accie , unde 
se pune le ni e iul u si se zidesce pomposulu edificiu alu 
morali talei , ai earci padìlori si portatori suntemu noi si 
carea e mai presusu de toti Icsaurii lui Dariu si de tòte 
bunătăţile cele t recatórie ale lurnei acestei 'a. Fe r i ce de 
acelu individu, precumu si de acclu poporu, carele po-
siede cunóscinti 'a legei iubirei lui Ddieu si a dcaprópe-
lui, are cunoscerea de sine insu-si, cu unu cuventu tiene 
la moral 'a cerésca si padiesce cu scumpa!ale preşer ip-
tele ei; eara de mii de ori nefericitu e acel 'a , din alu că­
rui sinu s'a stinsu si pierdutu senliulu moral i talei! Ca 
corabiariulu, carele retacesce farà compasu pre undele 
spumegande ale marei turbate, pana candu, corabi 'a-i 
aruncata sdrumicandu-se de vreo stanca, nenoroeitulu 
corabiariu si-afla mormentulu in abisulu spaime u lat ori u: 
intogm'a e unu omu far a anehir 'a viatici, farà religiune 
si morala; elu pasìndu cu trufia pre aren 'a lurnei amegi-
tòrie , urmaresce numai firulu pasiuniloru si sentìr i loru 
sale nedumerite si stângace, cari in fine desiguru lu 
conducu la desgustulu viatiei, la desperare si l a p i e r i r e . 
Se dàmu dara lauda Părintelui cerescu, carele gra­
ti a sa si binecuventari le credintiei mantuitórie le revér -
sa preste faci'a pamentului. S e fimu cu reverint ia si a -
scultare fiiésca cà t ra prealuminaţii archierei , prin consci -
entiosa inplinire a oblegamenteloru nòstre ca conlucra-
tori usiorandu-le sarcin 'a gubernarei , astfeliu fiendu pro-
vocali de s. Paulu apostolulu, carele dice: „Eara inpre-
una-lucrandu ve si rogàmu, ca se nu luati voi darulu 
luiDdieuindesiertu." II . Cor. 6, 1. Se aretàmu onórea cu-
venita si deregalorieloru lumesci, sciendu, cà suntemu 
detori a dd imperatului ce e a imperatului, precumu lui 
Ddieu ce e a lui Ddieu. Mat. 2 2 . 
Preurma eu nevredniculu sierbulu Domnului , p r e -
candu prin acést'a ocupu serbatoresce scanulu p ro topo-
pescu alu acestui tractu, — aducundu preaumil i ta m u l -
tiamita ilustritatei sale p. episcopii pentru grat iós 'a d e -
numire, de carea m'a invrednicitu; si mull iamindu deo-
dată si rn. onoratului d. protopopu predecesori i alu 
mieu pentru ostenél 'a introducerei in oficiu pusa cu a t â ­
t'a bunavointia, — m e intorcu inca odala càtra voi, I. F r . 
Preoti ai tractuluì mie concrediutu, rogandu-ve cu tota-
dinsulu, ca in tòte lucrăr i le nòstre se fimu o anima, unu 
sufletu. E u din par te-mi in cerculu activitatei mele voiu 
pune cu bucuria pucintelele mele poteri intru sierbitiu-
lu santei cause a infiorirci besericei si natiunei nòst re , 
si me voiu strădui, ca se se sustiena onórea t ractuluì si 
se emeritkmu conplacerea maimariloru nostr i ; desi „a 
me lauda nu mi-este de folosu, cà voiu veni la voi intru 
vedeniele si descoperirile Domnului." I I . Cor. 1 2 , 1. 
Chiaru deaeeea pentru acurat 'a inpl inire a mandateloru 
archipastoriului si a celoralalt i prepusi sum gat 'a a me 
luptă cu orice greutàti . Inse deal taparte nici fratîcle 
vòstre se nu pregetaţ i a ve uni poteri le in t re olal ta si 
cu mine; càci numai poteri le si nesuintiele inpreunale si 
conduse de bunaint ielegere fratiésca suntu in s tare , a ne 
duce la tient'a prefipta, a ne scòte la l imanulu mul tu 
doritu. Atunci voiu potè grai si eu cu apostolulu: „Fra-
ţii miei cei dorili si iubiţi, bucuri'a si cunun'a mea, 
asia se stati in Domnului" Atunci si numai atunci voru 
fi toti pasii, tòte încordăr i le nòstre pastorali insocitc de 
binecuventarea Ta ta - lu i si a Fiiului si a Spiri tului s. 
Amin. 
Buz ' a , 1 8 6 6 . Ioanu Filipanu, 
v. protopopu gr. cat. 
Literatura. 
Die Freidenker, von Conrad Bolanden; Mainz , bei 
Franz Ki rchhe im 1 8 6 6 . — Noi amu facutu onoratului 
nostru publicu pucine aretäri din asia-numit 'a «lectura 
pc l recutdr ia ." Ceea ce inse amu lipsiţii de a face pana 
acumu, ne vomu nesui si in asta privintia a suplini de 
aci inainte ; si a c e s t a mai virtosu. din acclu tcmciu , caci 
pseudo-cultur 'a si pscudo-luminarea vecului chiaru ace­
stu soiu de l i tera tura se pare a lu fi alesu de midiloeu, 
spre a s i - respandi pr in t r ' insulu pr inc ip ie lc sale ce le 
scâlciate si gangrendse pana si in te le mai adunce pâ lure 
aie socielatci , caror 'a totu omulu cu minte saneiosa, totu 
crest inulu adeveratu, nici pre unu minutu nu se va in-
doi a le face resistintia. Deaeeea , fiendu l i teratur 'a r o ­
mana si in respectulu acest 'a inceputoria , crcdi î imu a 
face unu sierbit iu onoratului publ icu, aretandu-i din 
candu in candu macaru produptc le s t ră ine, ce se ivescu 
pre dîsulu terenu. Intre aceste cu drepţii cuvcnlu se 
numera opulu de susu, care le formedia asia-dîcundu 
tomulu alu patrulea in ciclulu de novele , ce le scrise 
Bolanden despre Fr ide r îcu î l . rege le Pjrusi'ei. In „Frei­
denker" auctorulu (alu cărui romantiu „Die Aufgeklär­
ten" , scosu din societatea de adi, inca lu recomendi imu) 
descrie pre Vol ta i re si consorţi i lui la curtea lui F r i d e -
ricu I I . pana la acelu tempu, candu „mare le" filosofii 
pentru unu fur tu fii corbaci tu si alungaţii din cur tea 
regesca . Despre ceialalti filosofi de curte ai lui F r ide r î cu 
inca v> afla lcc tor iu lu multe interesante iu acesta carte 
forte delectatdria si instructiva. 
Die Vestalin und der Gladiator. E i n römisches S i t -
tengemälde zu Ende des ersten J ah rhunde r t s , von A. v. 
Klitsche de la Gragne. 2 Bd. B e r l i n , hei Otto .Tanke 
1 8 6 5 , — Auctdri 'a s i -demustra talentulu seu emininte 
inca in interesantulu opu romantiariu „Graf Bernard 
von Sariano", ale cărui scene jdca in tempulu celui din 
urma Hohenstaufen. Acţiunile romantiului pres inte a u c -
tori 'a le scote din etatea imperatului romanuDomi l ianu . 
Marc parte a oo. noştri cet i tori cunoscu pre „Fabiol 'a" 
lui Wiseman ; opulu de susu e in stare se ie reinnouesca 
plăceri le si delectări le spir i tual i , ce credemu câ le au 
gustaţii la cetirea „Fabiole i ." 
tirantley Manor. E ine Erzäh lung , aus dem E n g l i ­
schen der Lady Georgina Ful ler ton über t ragen von Dr. 
I I . Br inckmann . 2 Bd. I I I . Aufl. Köln und R e u s s , bei 
Schwamm. 1 8 6 6 . 
Die Spielhölle. Novelle von Julius Waldau . Aachen 
1 8 6 6 ; bei Hensen. — Ca si cele de mai susu, asia si 
acestea ambe se recomenda. 
Méditations sur l 'état actuel de la religion chré-
tienne, par M. Guizot. Par is 1866 . — Pr . 1 tal . 
Le christianisme au Thibet, en T a r t a n e et en Chine, 
depuis l 'apostolat de Sa in t T h o m a s jusqu 'à nos j o u r s ; 
par l ' abbé Hue, ancien missionaire apostol ique, auteur 
des „Souvenirs d'un voyage en Tar ta r i e et au T h i b e t et 
de l ' empi re chinois . 4 vol. in 8. — Pr . 24 fr. 
Harmonie du catholicisme a r e c la nature humaine, 
par M"' e- de Chall ié . 1 vol. in 8. — P r . 5 fr. 
Ochire prin lumea politica 
(din 1 5 — 2 8 Februariu. ) 
Cronica interna. Diu'a de 17 F e b r . aduse o nóua 
in lorse tura intru destinele imperiului nos t ru ; cumca 
óre spre mai b ine , ori spre mai r e u ? singuru Ddieu sc ie . 
Rescr ip tu lu imperatescu emanatu in aceea dì ca t ra diet 'a 
Ungariei res l i tuesce constitutiunea magiara din 1848 
in in t regu si asiédia pentru Ungari 'a unu ministeriu ma-
giara , asteptandu de la bunavointi 'a dietei pestane con-
cesiunile necesar ie in interesulu unilatei imperiului cu-
mu si revederea unoru articli prejudetiosi ai legi loru 
din 1848 . Asia se schimba in lumea acést 'a ro le le de su-
pl icanţ i ! Miniş t r i i unguresci suntu: c. I . Andrâssy, p r e -
siedinte si de aperarea tierei; c. Fes te t ics , langa pe r -
són'a impera tu lu i ; b r . Wenkhe im, de in t e rne ; Lonyai, 
de finanlie; c. E m e r . M i k ó , de lucrăr i le publ ice si comu-
n ica t iune ; Gorové, de agricultura, industria si comerciu; 
b r . Ios . E ò t v ó s , de cultu si invet iamentu; Horvâlh, de 
jus t i ţ ia . T o t u cu datulu dîlei de susu se publicară mai 
multe autografe impera tesc i , pr in cari se desface c a n c e ­
lari" a aul ung., locutieninti 'a reg. a Ungariei , tavernica-
lulu, cumu si cancelari"a aul. transilvana, nu inse toto­
dată si guberniulu cu ce lea la l le dicaster ie ardelene. Din 
acés t ' a ult ima inpregiurare cumu si din nescari aieptàri 
l ine in p rememora le l e preainal te autografe s'ar pare, ca 
asupr 'a definitivei uniuni a Transi lvaniei cu Ungar i 'a 
amu mai ave de asteptatu per t rac tà r i speciali . Romanii 
inse, dupa m o d e s t a nòstra pare re , in cercustar i le cr i t ice 
de adi se nu se arunce cumv'a in braciele unui optimismu 
fatalistici!, leganandu-se cu visuri insielatórie; ci dèca 
voru a l i respecta ţ i decàtra popórele colocuitórie si de ­
càt ra croitori i nóueloru dest inuri , se s i- inal t ie vócea 
mai unanimu si mai cu energia, decâtu pana acumu, ca 
lumea se audia, cà si ei esistu, si se cunósca, cà suntu 
totodată si demni de esistintia! — Man'a de Croati p ro-
testédia barbatesce prin muncipie le loru incontr 'a mini-
steriului magiaru, cerendu de la Maiestatea sa convocarea 
dietei croate si recunóscerea regatulu triunitu. Romanii 
aradani inca inprovisara o conferintia de vreo suta de 
intieleginti , spre a midî loci o purcedere uniforma facia 
cu giurstari le actuali in tòte municipiele locuite de R o -
mani. Ddieu ajute bunului inceputu ! Numai deputaţii 
romani de la Pes t ' a de aru incetâ odata a se face renu­
miţi cu — tăcerea si necont ie legerea loru. 
In provincie le ereditarie dietele, si cele cu maior i -
tate slavica, voru face tòte alegeri mai multu seau mai 
pucinu condil iunate la senatulu imper ia lu convocandu pre 
3 0 Marte . Numai diet 'a boema vota o decisiune, in carea 
si-esprimà càtra imperatulu dubiele, ce le avea i pr ivint i 'a 
ace lora alegeri , ( recunoscundu adecă senatului imp. nu­
mai votu consultat ivu, carele in urma se se propună sin-
gur i le loru diete spre decretare) ; deacea prin rescr iptulu 
imp. de ieri se disolvà, si se ordonară in Boemi ' a a le ­
geri dietali nòue. — Altminlrea pent ru aceste p ro -
vincie s'a demandatu punerea in lucrare a legei de ina r -
mare genera la . 
Cronica esterna. In Bero l inu se deschise in 24 
F e b r . par l iamentulu nordu-germanu. In cuventulu de 
deschidere regele inlonà, cà Germani ' a are se formedie 
unu intregu poternicu „de la Alpi pana la mare." 
Turci 'a inca totu nu s'a mantuitu de cesti'unea C a n -
d i d si a Se rb ie i . Acestei 'a spunu cà acum'a se fia gat 'a 
a i face concesiunile dori te , desiertandu fortaret iele; 
eara candi'anii acumu nu se mult iamescu cu alta concesiu-
ne , decâtu cu e l iberarea loru totala desub T u r c i ' a si 
un i rea loru cu E lad ' a . — Altcumu agi tăr i le muscanesci 
p in t re poporat iunile crest ine ale Turc ie i se pa ra adì 
mai poternice , decâtu orfcandu altădată. 
In camer 'a Românie i se propuseră decurendu mai 
multe proiepte de legi sa lu tane , in t re a l te le d. e. p r o -
ieplu lu de lege pentru infientiarea unei nòue sisteme m o -
ne tar ie (a sistemei decimale) si pentru fabricarea m o -
ne te lo ru natiunale, proieptulu de lege organica pentru 
beser ic 'a rom. ortodoesa, sci. 
Varietăţi. 
Domnului G. Jiaritiu, eminintelui barbatu alu n a ­
tiunei nòs t re , jun imea romana studiósa din Pest 'a i t r a -
mise o adresa de reverint ia si incredere. 
Intieleginti'a rom. din districtulu Fagarasiului, in 
frunte cu vicariulu gr. c. si cu protopopulu gr. or., se 
indreptara pr in adrese càtra ambii prealuminaţ i i nostri 
metropol i t i , rogandu- i , ca escelintiele sale in aceste mo­
mente preacr i t ice pentru naţiunea nòstra se nu p rege te 
in contielegere a in tercede cu inal t 'a- le auclori tate l a M . 
sa impera tu lu , pent ru esoperarea unui congresu r o -
manescu. 
Din Siarosiu ni se serie, cà la scandalulu de la 
bobotédia coopera tore le I. C. n 'a luatu parte. 
D. N. Zsiga, cunoscutulu binefacutoriu, funda 
denou 2000 fi. v. a., din alu caroru venitu 10 studintì 
rom. gr. or. de la gimasi'ulu din Beiusiu se provedu cu 
pane. („Albin'a " . ) 
Cele 200.000 fi. v. a., despre cari r epor ta ràmu si 
noi cà s'ar fi aplacedatu pentru infientiarea unei c a t e -
drale si resiedinlie episcopesci si unui edificiu s e m i n a -
rialu in Gh ie r l ' a , numai propusu au fostu, dar nu si 
ineuvientiate dej 'a ; eara comisiunea guberniala esmisa 
numai estimări si prel iur i pre l iminar ie a facutu in 
acestu obieptu. 
La episcopi'a de Iaurimu se denumi de episcopu 
canoniculu strigoniense d r . Ioanu Zalka, in alu carui l o ­
cu se dice cà va succede profesoriulu de la universi ta tea 
vienesa dr. Ios. Dankó. Rec toru lu magnificu alu acestei 
universitàti, dr. Ios. Kisser, inca e propusu de cano-
nicu la capit lulu mel rop . din Vien 'a . 
P o s t ' a r e d a e t i u n e » . P . t. domnitorii. I. L . C. in Blasiu. Dorinti'a o 
inplinirâiuu cu tota plăcerea. Cu promisiunea, ce ni o faci, ne deoblegi. — A. 
M. inHitiasiu. Au ne aducemu a minte, se ne fii intrebatu orece despre cate-
chismu; deci scrie-ne denou. Astadata ear ni se gata spatialu. — I. Ch. in 
Sabiiu. Fiimu siliţi a o lasâ pre rondulu viitoriu. — P . P . in Vasiadu. Ne 
pare r e u , câ a sositu „post festuni"; altele tramise mai tempuriiu le vomu 
primi cu multiamita. - G. P . in Blasiu. T e vomu r e c e r c â câtu mai curundtt 
pre cale epistolaria. — A. F . in Margâu. L e vomu folosi. 
Cu tipariulu Mechitaristiloru. Editoria ei redactoru respundiatoriu fir. Gregoriu Sitasi. 
